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I. Expose sur les prix publies dans la presente publication 
A. Generalites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internes 
sur les marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, 
qui donne pour les differents pays de la C.E.E., United King-
dom, Danmark et l'U.S.A., pour les annees 1949/50- 1960/61, 
un aper~u de la moyenne des prix re~ua par lea producteura 
pour un certain nombre de produits agricolea importants. 
La presente publication contient une aerie de prix analogues 
pour les annees 1949/50 - 1964/65 et est, en fait, la suite 
de la publication citee ci-deasus. Le nombre de pays pour les-
quels les series de prix sont donnees a ete complete par lea 
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse et 
Hellas. En outre, des corrections necessaires ont ete apportees 
aux series de prix deja publiees. 
Des complements annuels paraitront dans les publications de la 
C.E.E. 111'1arches agricoles" - Prix - et seront indiques claire-
ment dans la table des matieres. Le premier complement contien-
dra des prix definitifs pour l'annee 1964/65 et des prix provi-
soires pour l'annee 1965/66. 
La presente publication presente la possibilite d'y ajouter les 
complements precites pour les prochaines anneea. 
B. Nature des prix 
1. Dans la plupart des cas, il s'agit de prix moyena ponderes, 
depart ferme, re~us par lea producteurs pour les quantites 
vendues des differents produits. 
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En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en 
divisant, par produit, la valeur de toutes lea quantites 
vendues, - independamment de la qualite - par le total de 
toutes les quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2) 
En consequence, la valeur moyenne du prix de recette se 
rapporte a toutes lea qualites et non pas a une qualite 
determinee. L'assortiment des qualites, qui varie pour 
chaque produit d'une annee a l'autre, joue done egalement 
un role lora de la determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions gui influencent directement la valeur uni-
taire per9ue par le producteur 
Toutes lea subventions comme subventions par hectare, 
subventions en favenr du prix, deficiency payments, 
primes a la culture, qui influencent le montant final 
encaisse par le producteur pour ses produits, converties 
par unite du produit, sont comprises dans lea valeurs 
unitaires. 
c. Conversions des prix pour lea betteraves sucrieres et le lait 
Etant donne que la teneur en sucre des betteravea aucrieres 
et la teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee 
a l'autre et de pays a pays, on a calcule, lorsque c'etait 
possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, 
egalement des prix sur la base d'une teneur en sucre ou en 
graiase uniforme. Pour lea betteraves su~eres sur base de 16 % 
de sucre et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix 
Pour tous lea produita lea prix sont exprimes en monnaie na-
tionale ainsi qu'en unites de compte (UC) et en Deutsche Mark 
(DM). 
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Lors des conversions il a ete tenu compte des taux de 
change reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1949/50 - 1964/65 ceux-ci etaient : 
Belgie/Belgique - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,4000 DM 
1961/62 - 1964/65 : 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,0000 DM 
Deutschland (BR} 
1949/50 - 1960/61 100 Dr1 = 23,8095 RE = 100 DM 
1961/62 - 1964/65 100 DM = 25,0000 RE = 100 DM 
France 
1949/50 - 1956/57 100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 DM 
1957/58 100 Ff = 23,8095 RE = 100,0000 DM 
1958/59 - 1960/61 100 Ff = 20,2550 RE = 85,0710 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Ff = 20,2550 RE ::;: 81,0200 DM 
It alia 
1949/50 - 1960/61 100 Lit = 0,160000 RE = 0,6720 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Lit = 0,160000 RE • 0,6400 DM 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 100 fl :: 26,3158 RE = 110,5265 DM 
1961/62 - 1964/65 100 fl = 27,6243 RE = 110,4972 DM 
United Kin~dom - Eire 
1949/50 - 1960/61 100 r. = 280,000 RE = 1176,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 : 100 t. = 280,000 RE = 1120,0000 DH 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 100 Dkr = 14,4778 RE = 60,8068 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dkr = 14,4778 RE = 57,9112 DM 
Nor~e 
1949/50 - 1960/61 100 Nkr = 14,0000 RE = 58,8000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Nkr = 14,0000 RE • 56,0000 DM 
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Sverise 
1951/52 - 1960/61 100 Skr = 19,3304 RE = 81,1877 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Skr = 19,3304 RE = 77,3216 DM 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 100 ss = 3,84615 RE = 16,1538 DM 
1961/62 - 1964/65 100 ss = 3,84615 RE = 15,3846 DM 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 100 Fs = 23,3309 RE = 97,9898 DM 
1959/60 - 1960/61 100 Fs = 23,1464 RE = 97,2149 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Fs = 23,1464 RE = 92,5856 DM 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 100 Dr = 3,33333 RE = 14 1 0000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dr = 3,33333 RE = 13,3333 DM 
U.S.A. 
1949/50 - 1960/61 100 $ USA = 100,000 RE = 420,000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 $ USA = 100,000 RE = 4oo,ooo DM 
E. Unites de ~oids americaines 
1 Avoirdupois pound (lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredwe~ght (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton : 2.000 lb = 907 t 18 kg 
1 bushel ble = 60 lb = 27,215 kg 
1 bushel seigle = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel orge = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel avoine = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel mais = 56 lb = 25,401 kg 
Oeufs (de poules) 17 pieces = 1 kg 
F. Sources 
- La principale source pour la composition de cette publi-
cation etait l'edition annuelle de la Division de l'Agri-
culture ECE/FAO de la Commission economique pour l'Europe. 
L'ECE/FAO re~oit les prix directement des pays (entre autre 
Ministeres de l'Agriculture). 
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Lea prix de l'U.S.A. et lea prix des betteraves sucrieres 
dans lea pays de la c·.E.E. constituent une exception par 
rapport a ce qui precede. 
a) Les donnees pour 1 1 U.S.A. ont ete recueillies dans les 
publications de l'U.S.D.A. (United States Department of 
Agriculture) a savoir Agricultural Statistics - Wheat 
Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation. 
b) Un numero special de "Prix agricolesn (n° 4 avril- 1966), 
publication de !'Office Statistique des Communautes euro-
peennes, a servi de source pour les prix des betteraves 
aucrieres dans lea pays de la C.E.E. 
G. Observations par produ!t 





Y compris lea paiements compensatoires 
(Deficiency payments) et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stock~ge 
Prix de base 
Y compris les subventions 
Y compris lea subventions pour les cul-
tures de ble sur une superficie de 4 ha 
ou mains 
Includes direct payments in 1961 .and mar-
keting certificates in 1964. Does not in-
clude acreage diversion payments. 
S e i g 1 e : pages 42, 59 et 74 
Nederland A partir de la recolte 1954, y compris la 
subvention accordee pour l'orge cultive 








Y compris les paiements compensatoires 
(~eficieney payments~ et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
Y compris les subventions. 
pages 43, 60 et 75 
A partir de la recolte 1956, y compris 
la subvention accordee pour l'orge cul-
tive sur les terrains sablonneux et lea 
tourbieres. 
~ compris lea paiements compensatoires 
w ·~ 
,(deficiency payments, avant deduction des 
frais de commercialisation 
1952/53 = 1953 etc. 
Y compris les primes de stockage 
Y compris les primes de culture et lea sub-
ventions 
0 r g e f o u r r a g e r e : pages 44, 61 et 76 
Nederland A l'exclusion de la subvention accordee pour 
A v o i n e 
Nederland 
l'orge cultive sur terrains sablonneux et lea 
tourbieres 
Non compris les paiements compensatoires 
(~eficiency payments~ 
pages 45, 62 et 77 
A partir de la recolte 1956, y compris la 
subvention accordee pour l'avoine cultivee 
sur terrains sablonneux et les tourbieres. 
Y compris les paiements compensatoires ('!ie-
ficiency payment~~ et avant deduction des 
frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
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: Pommes de terre mi-hatives et tardives, 
toutes varietes 
Y compris les primeurs 
Y compris les primeurs 
"Bintje" 
Y compris lea primeurs et lea primes de 
stockage 
Non compris les primeurs 
Prix garantis, fixes par les Autorites 
pour la variete 11Bintje 11 , pour vente 
minimum de 500 kg, franco gare de livraison. 
Betteraves sucrieres : pages 48-50, 65, 66, 80 et 81 
~~!~~~L~~!~~s~~-=-~~~!~~~!~~~-1~~2_:_!~~~~~-=-!!~!!~-=-~~~~~~ 
et Hallas : sans la valeur des pulpes 
~~~~~!~~~l-~~~!~~=~~~~~~~-=-~!~~-=-~!~~~~~ : y compris la valeur 
des pulpes 
U.S.A. 
T e n e u r e n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
s u c r e celle-ci se rapporte a la teneur 
lors de la livraison a la sucrerie. 
La conversion des prix sur base d'une teneur en sucre uniforme 
de 16 %, a ete effectuee, pour les pays de la C.E.E., a l'aide 
des facteurs de conversion nationaux. 
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Pour lea autres -pays sur base de la formule -E- x 16 = p' 
s 
p = prix pour teneur e~ sucre reelle 
s = teneur en sucre reelle 








d ' a b a t t a g e : pages 51, 67 et 82 
1955/56 = 1956 etc. 
A partir de 1958/59 prix pour la 2eme 
qualite (300-400 kg poids abattu) 
" Y compris les subventions (deficiency 
• payments) 
1949/50 ~ 1950 etc. 
d ' a b a t t a g e : pages 52, 68 et 83 
Pores demi-gras 
1955/56 = 1956 etc. 
Pores a viande, poids vif 95-120 kg (80 %) 
Y compris lea subventions ('lieficiency payments") 
Prix sur les marches pour les pores a viande 
et les pores a bacon. 
1949/50 = 1950 etc. 
L a i t de v a c h e : pages 53-55, 69, 70, 84 et 85 
----~------------~------~ 
Nederland 
1951/52 = 1952 etc. 








1955/56 = 1956 etc. 
Valeur moyenne estimee lora de la livrai-
son a la laiterie du lait utilise a la 
fabrication de beurre 
Y compris les subventions 
Prix moyen du lait destine a la consom-
mation humaine directe 
1949/50 = 1950 etc. 
Hilk : average price received by farmers 
deliveries to plants, dealers etc. at 
wholesale. 
Prix du lait accusant une teneur en matieres grasses de 3,7 % 
Dans la presente publication la valeur unitaire se refere pour 
le lait a une teneur en matieres grasses reelle. 
En outre, pour les pays de la C. E. E., le prix du lait a ete 
calcule sur base d'une teneur en matieres grasses de 3,7 %. 
Pour Deutschland (BR), France et Italia ce calcul a ete effectue 
en tenant compte de la valeur de gra~sse, calcule sur base du 
prix du beurre. Pour la Belgique, la valeur de la graisse est 
officiellement fixee tandis qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas 
ces prix ont ete communiques pour une teneur en matieres gras-
ses de 3,7 %. 
_O__;e__;u;;.....;;f-....s--.__.d--.e;;.___,P.__O..;._u.;;.._l.;;.._e..;._.;;.s_: pages 56, 71 et 86 
~=!~!~~~!!~!g~=-=-~!~=~-2~~=~~=!~~ : Prix moyens requs par lea 




Oeufs de poules et de canards: 
y compris lea subventions. 
1949/50 = 1950 etc. 
28.6.66 
I. Erlauterunsen zu den in dieser Veroffentlichung enthaltenen Preisen 
A. Allgemeines 
Im Marz 1962 ist in der Serie B in der Reihe "Bilanzen und Stu-
dien" (Hausmitteilungen tiber die Agrarmarkte) eine Veroffentli-
chung erschienen tiber die von den Erzeugern in den Landern der 
EWG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzielten Frei-
se ftir einige wichtige Landbauerzeugnisse (Erlospreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte ftir die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende Veroffentlichung enthalt: Erlospreise (Durch-
schnitte ftir die Jahre 1949/50 - 1964/65). Sie ist also eine Wei-
terftihrung der obenerwahnten Fublikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erlospreisen ftir die Lander der EnG, das United King-
dom, Danmark und die USA. Freise ftir Eire, Norge, Sverige, Oster-
re2ch, Suisse und Bellas aufgenommen sind. Ausserdem sind die in 
der Serie B veroffentlichten Freise, soweit notwendig, berichtigt 
worden. 
Es ist vorgesehen, die hier aufgeftihrten Freise alljahr1ich zu 
passender Zeit in der Veroffent1ichung "Agrarmarkte - Freise" 
fortzusetzen. Auf eine solche Fortsetzung wird in der Inha1tsan-
gabe des betreffenden Hefles "Agrarmarkte - Freise" besonders hin-
gewiesen werden. Die erste dieser Fortsetzungen wtirde endgti1tige 
Freise ftir das Jahr 1964/65 und vor1aufige Freise ftir das Jahr 
1965/66 entha1ten. Unter den Er1ospreisen ftir die Jahre 1949/50 -
1964/65 sind einige Spa1ten freige1assen worden, die es er1auben, 
a11e in der obengenannten Weise nachtrag1ich ver-
offen~~ichten Er1ospreise in daa vor1iegende Heft zu tibertragen. 
B. Art der Freise 
1. In der Nehrzah1 a11er Fa11e sind die genannten Er1ospreise 
ab-Hof-Preise, die die Erzeuger ftir die von ihnen verkauften 
Mengen ftir die verschiedenen Erzeugnisse empfangen haben. 
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Im Prinzip ist dieser Erlospreis also gleich dem Quotienten, 
der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne _Berucksichtigung der Qualitat) durch 
die insgesamt verkaufte.Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlage siehe B. 2.). 
Mit anderen Worten: Der Erlospreis bezieht sich auf ~ Qua-
litaten und ~ auf eine bestimmte Qualitat. Das ~oglicher­
weise fur jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitats-
sortiment kann sich also auf die Erlospreise auswirken. 
2. Zuschlage, die die Erlospreise direkt beeinflussen 
Alle Zu~chlage wie Flachensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbaupramien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger fur seine Erzeugnisse empfangenen 
Betrage haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit - in den Erlospreis~n enthalten. 
c. Umrechnungen von Preisen fur Zuckerrtiben und Milch 
Da der Zuckergehalt der Rtib'en und der Fettgehalt der Nilch von 
.f' 
~e.h~ zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden fur diese 
Erzeugnisse die Erlospreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker fur Zuckerruben 
und 3, 7 % Fett fur Milch._ 
D. Umrechnung der Freise 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt fur a1le Produkte Er-
1ospreise sowoh1 in nationa1er Wahrung, in Rechnungseinheiten 
(HE) und in Deutscher Mark (DM). 
FUr die Umrechnung wurden die in den einze1nen Jahren gtiltigen 
Wechse1kurse verwendet. Diese waren in der Periode 1949/50 -
1964/65 fo1gende: 
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Belgie/Belgique - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Fiux • 2,00000 RE = 8,4000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Fb/Flux a 2,00000 RE - 8,0000 DM 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 100 DM • 23,8095 RE • 100 ~M 
1961/62 - 1964/65 100 DM a 25,0000 RE = 100 DM 
France 
1949/50 - 1956/57 : 100 Ff = 28,5714 RE : 120,0000 DM 
1957/58 100 Ff • 23,8095 RE a 100,0000 DM 
1958/59 - 1960/61 100 Ff : 20,2550 RE a 85,0710 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Ff = 20,2550 RE = 81,0200 DM 
Italia 
1949/50 - 1960/61 100 Lit = 0,160000 RE = 0,6720 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Lit = 0,160000 RE a 0,6400 DM 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 100 Fl = 26,3158 RE : 110,5265 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Fl = 27,6243 RE = 110,4~72 DM 
United Kingdom - Eire 
1949/50 - 1960/61 100 • a 280,000 RE ~ 1176,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 • • 280,000 RE = 1120,0000 DM 
Dartmark 
1949/50 - 1960/61 100 Dkr = 14,4778 RE = 60.8068 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dkr a 14,4778 RE = 57,9112 DM 
1949/50 - 1960/61 100 Nkr : 14,0000 RE = 58,8000 DH 




1951/52 - 1960/61 100 Skr a·l9,3304 RE • 81,1877 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Skr ~ 19 13304 RE • 77,3216 DM 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 100 oS • 3,84615 RE • 16,1538 DM 
1961/62- 1964/65 s 100 oS -3,84615 RE • 15,3846 DM 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1964/65 
Hell as 
1953/54 1960/61 
1961/62 - 1964/65 
M! 
100 Fs = 23,3309 RE • 97,9898 DM 
100 Fs a 23,1464 RE • 97,2149 DM 
100 Fs • 23,1464 RE • 92,5856 DM 
100 Dr e ,3,33333 RE-. 14,0000 DM 
100 Dr : 3,33333 RE • 13,3333 DM 
1949/50 - 1960/61 
1961/62 - 1964/65 
100 $ USA • 100,000 RE • 420,000 DM 
100 $ USA • 100,000 RE • 400,000 DM 
Ainerikanische Gewichtseinheiten 
1 Avoirdupois pound (lb) .. 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton - 2000 lb = 
- 907,18 kg 
1 bushel Weizen - 60 lb • = 27,215 kg 
1 bushel Roggen - 56 lb - - 25,401 kg 
1 bushel Gerste 
- 48 lb - - 21,772 kg 
1 bushel Hafer 
- 32 lb - - 14,515 kg 
1 bushel Mais 
- 56 lb • - 25,401 kg 
Eier (Htihner) 17 StUck • 1 kg 
F. Q.uellen 
- Die wichtigste Quelle ftir die Zusammenstellung der vorliegenden 
Veroffentlichung waren die jahrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die 
ECE/FAO erfahrt die Erlospreise direkt von den Landern (im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien). 
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- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den USA und die 
Erlospreise fUr ZuckerrUben ~n den Landern der EWG. 
a) Die Angaben fUr die USA wurden entnommen aus Veroffentlichungen 
des USDA (United States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat 
Situation. 
b) Ein Sonderheft aus der Reihe "Agrarpreise" (No. 4, April 1966),das 
vom Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaft veroffent-
licht ~orden ist, diente ala Quelle fUr die Erlospreise fUr 
Zuckerrtiben in den Landern der EWG. 
G. Erlauterungen fUr die einzelnen Erzeugnisse 






2. R o g g e n 
Nederland 
Seiten ~1, 58 und 73 
einschliesslich deficiency payments 




die Subsidien fUr Weizen im Kleinfla-
chenanbau (~4 ha) sind im Erlospreis 
einbegriffen 
includes direct payments in 12§2 and 
marketing certificates in 1964. Does 
not include acreage diversion payme~ts 
Seiten 42, 59 und 74 
ab Ernte 1954 einschliesslich aem Zu-
schlag der fUr Roggen von Sand- und Moor-










vor Abzug der Vermarktungskosten 
: eiaschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Subsidien 
(insgesamt) : Seiten 43, 60 und 75 
:ab Ernte 1956 ~inschliesslich dem Zu-
schlag, der ftir Gerste von Sand- und 
Moorboden gezahlt wird. 
: einschliesslich 1~eficiency payments~und 
vor Abzug der Vermarktungskosten 
1952/53 • 1953 etc. 
einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Anbaupramien und Sub-
sidien 
F u t t e r g e r s t e Seiten 44,61 und 76 
Nederland 
H a f e r 
Nederland 
ohne den Zuschlag, der ftir Gerste und 
von Sand- und Moorboden gezahlt wird. 
ohne'deficiency paymentsb 
Seiten 45, 62 und 77 
ab Ernte 1956 einschliesslich dem Zu-
schlag, der flir Hafer von Sand- und Moor-
baden gezahlt wird. 
einschliesslich deficiency payments und 
vor Abzug von Vermarktungskosten 
einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
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Z u c k e r r lib e n 









durch die Regierung festgesetzter 
Garantiepreis ftir "Bintje" bei Ver-
kaufen von mindestens 500 kg frei 
Lieferstation. 
: Seiten 48-50, 65, 66, 80 und 81 
BelgiU/Belgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
--------------------------------------------------------------
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel 
~~~~:!:!~~~-=-~~~~!~-~!~~~~~-=-~~!~-=-~!~:!:!~~: einschliesslich 
Wert der Schnitzel 
US A 
Z u c k e r g e h a 1 t 
Prices do not include Government 
payments under the Sugar Act 
: bei Anlieferung loko Fabrik 
Die Umrechnung der Freise auf einen einheitlichen Zuckerge-
halt von 16 v. H. wurde fiir die EWG-Lander mit Hilfe der in 
den einzelnen Landern geltenden Umrechnungsfaktoren durc~ge­
fiihrt. 
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FUr die Ubrigen Lander wurde die Forme1 E x 16 • p' verwendet. 
a 
p • Preis flir den tatsach1ichen Zuckergeha1t 
a • tatsach1icher Zuckergeha1t 
p' • berechneter Preis bei 16 % Zuckergeha1t 
8. 
10. 




: Seiten 51, 67 und 82 
1955/56 = 1956 etc. 
ab 1958/59 Preis fUr zweite 




1949/50 • 1950 etc. 







1955/56 = 1956 etc. 
V1eeswarenvar~ens, Lebendgew~cht 
von 95 - 120 kg (80 v.H.) 
einschliesslich Subsidien ("de-
ficiency payments") 
Marktpreise fiir "V1eeswarenvarkens 11 
und "Baconva.rkens" 
1949/50 • 1950 etc. 
Seiten 53- 55, 69, 70, 84 und 85 









1955/56 • 1956 etc. 
geschatzter Durchschnittswert, der 
zur Butterherstellung bestimmten 
Hilch bei Lieferung an Molkerei 
einschliesslich Subsidien 
Durchschnittspreis ftir Milch zum 
menschlichen Verzehr 
1949/50 • 1950 etc. 
Hilk: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etc. 
at wholesale. 
Berechnung der Freise flir Milch mit 3,7 v. H. Fett 
In der vorliegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf 
dem tatsachlichen Fettgehalt der Milch. Ftir die EWG-Lander werden 
dartiber hinaus berechnete ~rlospreise ftir Milch mit 3,7% Fett ge-
g7ben. Ftir Deutschland (BR), Frankreich und Italien sind diese Frei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet worden. 
Ftir Belgien wurde der Fettwert amtlich festgesetzt, wahrend Luxem-
burg und die Niederlande die Freise auf Basis von 3,7% Fett mit-
teilen. 
H ti h n e r e i e r 
US A 
: Seiten 56, 71 und 86 
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von den Erzeugern empfangene 
Freise bei Verkauf an Gross-
handel 
Htihner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien) 
1949/50 = 1950 etc. 
28. 6. 66 
I. Nota in merito ai prezzi .di· cui alla presente pubblicazione 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 ~ apparsa in "Bilanci e studi" (Informazioni 
interne sui mercati agricoli) - Serie.B- una pubblicazione 
contenente, per i diversi paesi della CEE, il United Kingdom, 
la Danmark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50-
1960/61 della media dei prezzi ottenuti dai produttori per un 
certo numero di importanti prodotti agricoli. 
La presente pubblicazione contiene una aerie di prezzi analoghi 
per gli anni 1949/50 - 1964/65 e costituisce, in effetti, il 
seguito della summenzionata pubblicazione. Il numero dei paesi 
di cui si fornisce la aerie dei prezzi ~ state completat~ con 
i prezzi seguenti : Eire, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse e 
Hellas. Inoltre alle aerie di prezzi gia pubblicate sono stati 
apportati gli emendamenti resisi necessari. 
Complementi annuali saranno contenuti nelle pubblicazioni della 
CEE "Mercati agricoli" - Prezzi - e saranno chiaramente indicati 
nell'indice. Il primo complemento conterra prezzi definitivi per 
gli anni 1964/65 e prezzi provvisori per il 1965/66. 
La presente pubblicazione e tale da poter essere integrata, nei 
prossimi anni, con i complementi di cui trattasi. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nella maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tita dei diversi prodotti vendute. 
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In linea di massima, dunque, questa prezzo e pari al 
quoziente ottenuto div~dendo, per ciascun prodotto, il 
valore di tutte le quantita vendute - indipendentemente 
dalla qualita - per il totale di tutte le quantita 
vendute. 
(per le sovvenzioni vedere il seguente punto B 2) 
Il valore medio del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte le qualita e non ad una qualita determi-
nate. Anche l'assortimento delle qualita, che varia per 
ciascun prodotto da un anno all'altro, influisce sulla 
determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore 
Tutte le sovvenzioni; come le sovvenzioni per ettaro, le 
• Q 
sovvenzioni sul prezzo, i deficiency payments, ed i premi 
alla coltivazione, che influiscono sull ,· importo finale 
incassato dal produttore per i propri prodotti convertiti 
per unita di prodotto, sono comprese nei valori unitari. 
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 
il latte 
Poiche il tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero 
ed il tenore in materie grasse del latte combiano da un anno 
all'altro e da paese a paese, per questi due prodotti si e 
calcolato, quando ci~ e stato possibile, oltre al prezzo me-
dia ottenuto - e relative quindi all'effettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni 
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse 
uniforme. Per le barbabietole da zucchero ci~ e stato fatto 
sulla base dal 16 % di zucchero e per il latte in base. al 
3,7 % di materie grasse. 
D. Conversione dei prezzi 
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionale 
nonche in unita di conto (UC) e in Deutsche Mark (DM). 
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Nell'effettuare le conversioni si e tenuto conto dei tassi 
di cambio effettivamente in vigore negli anni considerati. 
Per il periodo 1949/50 ~ 1964/65 questi erano 
Belgie/Belgigue - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,4000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,0000 DM 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 100 DM = 23,8095 RE = 100 DM 
1961/62.- 1964/65 100 DM = 25,0000 RE = 100 DM 
France 
1949/50 - 1956/57 100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 DM 
195'7./58 100· Ff = 23,8095 RE = 100,0000 DM 
1958/59 - 1960/61 100·Ff = 20,2550 RE = 85,0710 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Ff = 20,2550 RE = 81,0200 DM 
It alia 
1949/50 - 1960/61 100 Lit = 0., 160000 RE = 0,6720 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Lit = 0,160000 RE = 0,6400 DM 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 1'00 fl = 26,3158 RE = 110,5265 Dl>i 
1961/62 - 1964/65 100 fl = 27,6243 RE = 110,4972 DM 
United King.dom - Eire 
1949/50 - 1960/61 100 t = 280,000 RE = 1176,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 : 100 t = 280,000 RE = 1120,0000 DM 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 100 Dkr = 14,4778 RE = 60,8068 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dkr = 14,4778 RE = 57,9112 DM 
Norge 
1949/50 - 1960/61 100 Nkr = 14,0000 RE = 58,8000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Nkr = 14,0000 RE = 56,0000 DM 
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Sveri8:e 
1951/52 - 1960/61 100 Skr = 19,3304 RE = 81 t 1877 DM 
1961/62 - 1964/65 100.Skr = 19,3304 RE = 77,3216 Dl-1 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 100 os = 3,84615 RE = 16,1538 DM 
1961/62 - 1964/65 100 os = 3,84615 RE = 15,3846 DM 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 100 Fs = 23,3309 RE = 97,9898 DM 
1959/60 - 1960/61 100 Fs = 23,1464 RE = 97,2149 DM 
1961/62.- 1964/65 100 Fs = 23,1464 RE = 92,5856 DM 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 100 Dr = 3,33333 RE = 14,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 100·Dr = 3,33333 RE = 13,3333 DM 
u.s.A. 
1949/50 - 1960/61 100 $ USA = 100,000 RE = 420,000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 $ USA = 100,000 RE = 400,000 DM 
E. Unita di Eeso americane 
1 Avoirdupois pound (lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907' 18 kg 
1 bushel grano = 60 lb = 27,215 kg 
1 bushel segala = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel orzo = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel avena = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel granoturco = 56 lb = 25,401 kg 
Uova (di gallina) 17 unita = 1 kg 
F. Fonti 
- Le principali fonti utilizzate per l'elaborazione della 
presente pubblicazione sono state l'edizione annuale della 
divisione dell'Agricoltura ECE/FAO della Commissione eco-
nomica per 1 1 Europa. L'ECE/FAO riceve comunicazioni dei 
prezzi direttamente dai paesi (fra 1 1 altro, dai Ministeri 
dell'Agricoltura). 
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- I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesi della CEE, rappresentano 
una eccezione alle nqrme suindicate. 
a) I dati relativi agli U.S.A. sono stati .dedotti dalle 
pubblicazioni dell'U.S.D.A.(United States Department 
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics-
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion - Livestock and Meat Situation. 
b) Un numero speciale di 11Prezzi agricoli 11 (n. 4 - Aprile 
1966), pubblicato dall' Istituto Statistico delle Cornu-
nita Europee, e stato utilizzato come fonte per i prezzi 
delle barbabietole da zucchero nei paesi della CEE. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti 





•• Compresi i pagamenti compensativi (de-
ficiency payment~) e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
sc0rte 
Prezzi base 
Comprese le sovvenzioni 
Co~prese le sovvenzioni per le colture 
di grano su una superficie di quattro 
ettari o meno 
Includes direct payments in 1963 and mar-
keting certificates in 1964. Does not in-
clude acreage diversion payments. 
S e g a 1 a : pagine 42, 59 e 74 
Nederland A partire dalla raccolta 1954, compresa 
la sovvenzione concessa per l'orzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere. 
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Suisse 




Compresi i pagamenti compensativi 
rdeficiency payments' e prima della 
·deduzione delle spese di commercial~ 
z.azione. 
Compresi i premi per la costituzione 
di scorte 
Comprese le sovvenzioni 
pagine 43, 60 e 75 
A decorrere dalla raccolta 1956 com-
presa la sovvenzione concessa per 
l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
9 nelle torbiere. 
:.Compresi i pagamenti compensativi (~e­
ficiency payments~ e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
1952/53 = 1953 ecc. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni. 
_O-...;;;r-...;;;z;;.....;o;...__d~a;.;....__.;f;..._o;;......;r;..._a~gw....gw....;;;.i~o : pagine 44, 61 e 76 
Nederland 
A v e n a 
Nederland 
Norge 
Con esclusione della sovvenzione concessa 
per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. 
~ compresi pagameb'i compensativi 
~deficiency payments~ 
pagine 45, 62 e 77 
Dalla raccolta 1956, compresa ia sovvenzione 
qorrisposta per l'avena coltivata nei ter-
reni sabbiosi e nelle torbiere. 
Compresi i pagamenti compensativi ~def. 
payment~e prima della deduzione delle 
spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
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Patate semi precoci e tardive di tutte 
le varieta .• 
Comprese le qualita precoci. 
Comprese le patate precoci. 
11Bintje" 
Comprese le patate precoci e inclusi i 
premi per la costituzione di scorte. 
:·Non comprese le patate preooci. 
Prezzi garantiti e fissati dall'Autorita 
per la qualita Bintje, per la vendita di 
quantita minime di 500 kg franco stazione 
di consegna. 
Barbabietole da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 80, e 81 
Hell as : escluso il valore della polpa 
~!~!~!~~~2-~~~~!~-~!~~~~~2-~!~:2_~!!~!~:_: incluso il valore della 
polpa. 
T e n o r e i n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
z u c c h e r o si riferisce al tenore al 
momento della consegna alla 
fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme 
del 16 % e stata effettuata per i paesi della CEE utilizzando i fat-
tori di conversione nazionali. 
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Per gli altri paesi invece e stata effettuata in base alla 
formula~ x 16 = p' 
s 
p = prezzo relativo all'effettivo tenore in zucchero 
s = effettivo tenor in zucchero 
p~= prezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %. 




1955/56 = 1956 ecc. 
: Dal 1958/59, prezzi per la seconda qualita 
(300-400 kg di peso di carne macellata). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
1949/50 = 1950 ecc. 




L a t t e 




1955/56 = 1956 ecc. 
Suini da carne, peso animale vivo da 95 -
120 kg (80 %) • 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
Prezzi di mercato per i suini per carne e 
suini per bacon. 
1949/50 = 1950 ecc. 
d i m u c c a: pagine 53.-55, 69, 70, 84 e 85 
1951/52 = 1952 ecc. 







1955/56 = 1956 ecc. 
Valore m~dio stimato al momento della 
consegna alla latteria del latte utiliz-
zato per la fabbricazione di burro. 
Comprese le sovvenzioni. 
Prezzo medio del latte destinate al consumo 
umano diretto. 
1949/50 = 1950 ecc. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, d.ealers, etc. at 
II 
wholesale. 
Calcolo del prezzo del latte con tenore del 3,7 % di materia grasse 
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per 
quanto riguarda il latte, all'effettivo tenoredi materia grasse. 
Per i paesi della CEE, inoltre, il prezzo del latte e stato cal-
colato in base ad un tenore di materia grasse del 3,7 %. Per Deutsch-
land, France e Italia questo calcolo e stato effettuato in base nl 
prezzo del burro, tenendo conto del valore delle materia grasse. 
Per la Belgique il valore del grasso e fissato ufficialmente mentre 
per Luxembourg e per Nederland questi prezzi sono stati comunicati 
con un tenore di materia grasse del 3,7 ~o. 
_U_o---'v--'a.;..__..;;d.;.._i.;..___.g"'"""'a;.;.....;l___;l;;....~;;;.· _n;;;._a;;.;. : pagine 56, 71 e 86 
U.S.A. 
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Frezzi medi ottenuti dai cOl-
tivatori all'atto della vendita 
ai grossisti. 
Uova di gallina e d'anitra -
comprese le sovvenzioni. 






Io Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
A. Algemeen 
In maart 1962 verscheen in "Balansen en Studies" (Interne 
informaties over de landbouwmarkten) in haar serie B een 
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 - 1960/61 voor de 
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langrijke landbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal 
voor de jaren 1949/50 • 1964/65 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publicatie met dien verstande 
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, Osterreich, 
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds 
gepubliceerde cijfers werden aangebracht. 
Jaarlijkse aanvulling zal plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Landbouwmarkten - Prijzen en in de inhoudsopgave duidelijk 
worden vermeld. De eerstkomende aanvulling zal definitieve 
prijzen bevatten voor het jaar 1964/65 en voorlopige prijzen 
voor het jaar 1965/66. 
De voorliggende publicatie biedt voor de eerstkomende jaren 
de mogelijkheid bedoelde aanvullingen aan te brengen. 
B. Aard van de prijzen 
1. In de meeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde 
prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte 
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vangen. 
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In principe is deze prijs dus gelijk aan het quotient, 
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle 
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit, 
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op 
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit. 
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar 
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent 
direct beinvloeden 
Alle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency payments, teeltpremies, die van 
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per 
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen 
begrepen. 
c. Omrekeningen prijzen van suikerbieten en van melk 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte 
van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot 
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
lijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk 
het werkelijk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte, 
prijzen berekend bij achtereenvolgens een uniform suiker- en 
vetgehalte. Voor suikerbieten bij 16 % suiker en voor melk 
bij 3,7 % vet. 
D. Omrekening prijzen 
Voor alle produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale 
valuta alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE) en Deutsche 
Mark (DM). 
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Bij de omrekeningen werd rekening gehouden met de in de 
onderscheidene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde 
wisselkoersen. 
Deze waren in de periode 1949/50 - 1964/65 als volgt 
Belgie/Belgique - Luxembourg 
1949/50 - 1960/61 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,4000 DM 
1961/62 - 1964/65 : 100 Fb/Flux = 2,00000 RE = 8,0000 DM 
Deutschland (BR) 
1949/50 - 1960/61 100 DM = 23,8095 RE = 100 DM 
1961/62 - 1964/65 100 DM = 25,0000 RE = 100 DM 
France 
1949/50 - 1956/57 100 Ff = 28,5714 RE = 120,0000 DM 
1957/58 100 Ff = 23,8095 RE = 100,0000 DM 
1958/59 - 1960/61 100 Ff = 20,2550 RE = 85,0710 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Ff = 20,2550 R~ = 81,0200 DM 
It alia 
1949/50 - 1960/61 100Lit = 0~160000 RE = 0,6720 DM 
1961/62 - 1964/65 100Lit = 0,160000 RE = 0,6400 DM 
Nederland 
1949/50 - 1960/61 100 fl = 26,3158 RE = 110,5265 DM 
1961/62 - 1964/65 100 fl = 27,6243 RE = 110,4972 DM 
United Kinsdom - Eire 
1949/50 - 1960/61 100 t = 280,000 RE = 1176,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 : 100 t = 280,000 RE = 1120,0000 DM 
Danmark 
1949/50 - 1960/61 100 Dkr = 14,4778 RE = 60,8068 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dkr = ~4,4778 RE = 57,9112 DM 
Norse 
1949/50 - 1960/61 100 Nkr = 14,0000 RE = 58,8000 DM 





1951/52 - 1960/61 100 ·skr = 19,3304 RE = 81,1877 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Skr = 19,3304 RE = 77,3216 DM 
Osterreich 
1953/54 - 1960/61 100 os = 3,84615 RE = 16,1538 DM 
1961/62 - 1964/65 100 os = 3,84615 RE = 15,3846 DM 
Suisse 
1953/54 - 1958/59 100 Fa = 23,3309 RE = 97,9898 DM 
1959/60 - 1960/61 100 Fs = 23,1464 RE = 97,2149 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Fs = 23,1464 RE = 92,5856 DM 
Hell as 
1953/54 - 1960/61 100 Dr = 3,33333 RE = 14,0000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 Dr = 3,33333 RE = 13,3333 DM 
u.s.A. 
1949/50 - 1960/61 100 $ USA = 100,000 RE = 420,000 DM 
1961/62 - 1964/65 100 $ USA = 100,000 RE = 400,000 DM 
Amerikaanse ~ewichtseenheden 
1 Avoirdupois pound (lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907' 18 kg 
1 bushel tar we = 60 lb = 27,215 kg 
1 bushel rogge = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel gerst = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel haver = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel mars = 56 lb = 25,401 kg 
Eieren (kip) 17 stuks = 1 kg 
Bronnen 
- Als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze 
publicatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. 
De ECE/FAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen 
(o.a. Ministeries van Landbouw). 
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- Uitzonderingen op bovenstaande vormen de prijzen van de 
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.: 
a) De gegevens voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatie 
van het U.S.D.A. (United States Department of Agriculture) 
t.w. Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and 
Meat Situation. 
b) Een speciaal nummer van 11Landbouwprijzen" (n1.1966 nr.4-
April), een publicatie van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen, diende als bron vo'or de sui-
kerbietenprijzen in de landen van de E.E.G. 
G. Opmerkingen per produkt 





Inclusief deficiency payments en v66r aftrek 




De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen 
Includes direct payments in 1963 and marke-
ting certificates in 1964. Does not include 
acreage diversion payments 
R o g g e : bladzijden 42, 59 en 74 
Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die 
voor rogge geteeld op de zand- en veen-
koloniale gronden wordt verleend 
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Suisse 
Inclusief ''deficiency payments0 en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
Subsidies inbegrepen 




Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor gerst geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden wordt verleend. 
Inclusief"deficiency payments~en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
1952/53 = 1953 enz. 
Inqlusief opslagpremies 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen 
V o e d e r g e r s t : bladzijden 44, 61 en 76 
Nederland 
H a v e r 
Nederland 
.. 
Exclusief de toeslag, die voor gerst 
geteeld op de zand- en veenkoloniale 
gronden wordt verleend 
: Deficiency payments niet inbegrepen 
bladzijden 45, 6a en 77 
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor haver geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden wordt verieend 
Inclusief•deficiency paymentsQen v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
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Middelvroege en late aardappelen van alle 
varieteiten 
Vroege soorten inbegrepen 
Inclusief vroege aardappelen 
"Bintje" 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief 
opslagpremies 
Exclusief vroege aardappelen 
Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prijs voor "Bintje 11 • 
Verkopen van minimaal 500 kg, franco leve-
ringsstation. 
S u i k e r b i e t e n : bladzijden 48-50, 65, 66, 80 en 81 
en Hellas 
: zonder de waarde van de pulp 
~!~!~!~~~-~e!~!~_!!~~~~~~-~!~~~-~!~~!~~ : inclusief de waarde 
van de pulp 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
S u i k e r g e h a 1 t e dit heeft betrekking op het gehalte 
bij levering aan de fabriek. 
De omrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van 
16 % had voor de E.E.G.-landen plaats aan de hand van de na-
tionale omrekeningsfaktoren. 
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Voor de andere landen met de formulas -E- x 
B 
16 = p' 
p = prijs bij werkelijk suikergehalte 
s = werkelijk suikergehalte 
p' = berekende prijs bij 16 % suikergehalte 
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzijden 51, 67 en 82 
Nederland 
u.s.A. 
1955/56 = 1956, enz. 
Vanaf 1958/59 prijs voor tweede kwaliteit 
(300 - 400 kg geslacht gewicht) 
Inclusief subsidie ("Deficiency Payments") 
1949/50 = 1950 enz. 




K o e m e 1 k 
Nederland 
Halfvette varkens 
1955/~6 = 1956 enz. 
Vleeswarenvarkens, levend gewicht van 95 -
120 kg (80 %) 
Subsidies inbegrepen ("Deficiency Payments") 
Marktprijzen voor vleeswarenvarkens en bacon-
varkens 
1949/50 = 1950 enz. 
bladzijden 53-55, 69, 70, 84 en 85 








1955/56 = 1956 enz. 
Geschatte gemiddelde waarde bij levering 
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestemde melk 
Subsidies inbegrepen 
Gemiddelde prijs voor melk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie 
1949/50 = 1950 enz. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers etc.at whole-
saleh 
Berekening melkprijs bij 3,7 % vet 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte. 
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 
3,7% vet. Voor Deutschland (BR), France en Italia had dit plaats 
op basis van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprijs. 
Voor Belgie wordt de vetwaarde officieel vastgesteld, terwijl 
Luxembourg en Nederland de prijzen verstrekken bij 3,7 %vet. 
K i p p e e i e r e n : bladzijden 56, 71 en 86 
u.s.A. 
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Door de boeren gemiddelde 
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel. 
Kippe- en eendeeieren 1 sub-
sidies inbegrepen. 




II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE FREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PrtODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil 1 Parte 1 Deel 1 
Tableaux par produit en Monnaie nationale (MN) 
tibersichten pro Produkt in nationa1er Wahrung (MN) 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale (}ffi) 
Overzichten per produkt in Nationale munteenheid (MN) 
PRIX RECUS PAR LES PIIODliC'lEtlliS (Valeur& 1m1tairesl - VOII llEII ERZEUGERII ERZIELTE PREISE (ErlSspreise) 
PREZZI RICEVlJTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODliCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (6emiddelde opbrengstprijzen) 
Bl6 tendre Weichweizen Grano tenere Zachte tarwe 
IIN/100 kg 
A!lde -
BELGIE/ DEUTSCH- FIIAIICE IT ALIA I.UXEII- liEDER- UIIITED EIRE DANMARK !lORGE SVERIGE OSTERREia · SUISSE iELI.AS u.s.A. Jahr BEISIQ.UE I.AIID( BR) BOURG I.Aiil) iiiiGDOM 
Anno- Jaar 
Fb 11M Ft I.it Flux Fl £ £ .Dkr Nkr Skr OS Fs Dr US f'bu 
1949/50 410,0 26,00 24,81 22,50 1,880 
1950/51 427,0 }},00 25,62 6.488 505,0 22,85 2,705 2,560 60,90 64,83 }1,29 1}5,0 62,85 177,0 2,000 
19.51/};2 469,0 44,20 }6,04 6.47} 5}5,0 24,25 2,770 2,800 51,65 70,08 42,48 210,0 6},02 195,7 2,110 
1952/53 468,2 42,00 }4,53 7.193 ,560,0 25,60 2,885 },050 51,85 78,25 54,57 240,0 67,80 200,0 2,090 
19.53/.54 469,4 41,80 32,40 7.038 ,560,0 25,60 3,045 3,200 46,15 80,62 48,79 240,0 64,40 2,54,0 2,040 
19.54/.5.5 467,5 40,70 32,45 7·196 560,0 25,60 },164 3,200 44,35 84,79 44,65 250,0 64,10 2,54,0 2,120 
195.5/56 446,0 41,40 }2,17 6.961 .545,0 25,27 2,975 2,680 47,05 89,63 42,24 250,0 63,70 270,0 1,980 
1956/.57 470,0 40,20 }7,90 6.892 585,0 26,28 2,929 2,640 47,00 85,28 '+2,53 250,0 62,13 }08,0 1,970 
1957/58 467,0 41,90 29,40 6.949 585,0 27,70 2,7.59 2,850 45,11 82,62 }8,o4 250,0 65,48 300,0 1,930 
19.58/59 466,0 42,10 3},£0 6.}28 565,0 28,89 2,691 2,450 49,23 82,96 44,96 250,0 65,67 }00,0 1,750 
19.59/Go 469,0 42,40 36,80 6.454 550,0 3C,39 2,639 3,070 50,02 90,08 42,77 247,0 67,08 272,0 1,760 
1960/61 455,0 40,70 37,C1 6.797 535,0 30,63 2,619 2,540 5C,18 85,32 46,11 247,0 64,87 270,0 1,740 
1961/62 460,0 41,70 }9,90 6.605 499,0 }0,11 2,613 2,590 51,27 95,62 42,76 246,5 66,32 304,0 1,830 
1962/63 460,0 42,20 42,08 6.826 ,540 ,o 30,98 2,667 2,490 51,23 81,59 47,73 246,0 69,20 298,0 2,040 
1963/64 464,0 42,20 41,92 6.991 540,0 33,47 2,609 2,670 50,74 86,97 48,79 246,0 68,37 316,0 1,920 







Remarques p. 8 I Bemerkungen s. 17 / Noto p. 26 / Opmerkingen· blz, 3.5 
PRIX liECliS PAR Lilli PJ!ODliCTEUBS (Valev.ra uaitairea) - VOB DER ERZZUGElllJ ERZIELTB PREISE (Erll!apreiae) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PJ!OIIll'.f!ORI (Valori uaitari) - IICOR liE PRCDliCEN'lEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemi.clclel<le opbrengatprijze) 
Seigle Roggen Segal a Rogge 
MNI100 kg 
Alul'e - Jahr 
BELGIEI IIEU'l'SCB- FIIAIICE IT ALIA LUXEM- NEllER- UNITED EIRE IIANIIAIIK NORGE SVERIGE OSTERIIEIC • SUISSE BELLAS u.s.A. BELGIQUE LAIIII(BR) BOURG LAIIII KINGDOM 
Alulo - Jaar 
Fb 11M Ff L:l.t nux n e £ llkr llkr Skr as Fa Dr US sfbu 
1949150 24,00 21,62 4.365 22,50 1,200 
1950151 337,0 28,80 19,77 5.048 540,0 29,00 2,607 63,69 28,70 110,0 124,8 1,310 
1951/.112 438,0 40,80 26,73 5·722 530,0 3),00 3,488 70,65 39,75 189,0 140,4 1,520 
1952/53 429,0 40,40 6.342 500,0 27,75 2,886 52,25 78,62 49,10 240,0 55,30 137,5 1,720 
1953154 262,0 39,80 28,23 4.894 500,0 20,70 2,444 35,35 80,29 46,20 240,0 55,00 170,0 1,290 
1954155 294,0 37,70 25,50 4.779 590,0 24,25 2,490 43,50 77,62 36,92 230,0 54,70 185,0 1,210 
1955156 272,0 39,00 24,48 5.460 515,0 24,95 2,292 42,45 84,35 37,63 230,0 54,50 198,0 1,060 
195615? 321,0 37,70 27,39 5·712 565,0 24,95 2,288 40,65 78,48 37,54 230,0 53,96 209,0 1,160 
1957158 290,0 39,50 26,18 5.)59 565,0 26,70 2,173 38,55 ??,07 33,31 230,0 55,15 213,0 1,080 
1958159 345,0 38,70 27,73 5.o84 545,0 25,50 2,173 46,33 76,37 37,91 230,0 55,51 213,0 1,020 
195916o 360,0 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,124 47,84 83,13 }8,62 230,0 56,07 190,0 0,999 
196ol61 302,0 36,20 }0,00 5.204 545,0 26,18 2,124 47,99 78,}6 38,58 2}0,0 54,91 200,0 0,879 
1961162 407,0 37,50 29.70 5·155 481,0 31,20 2,124 47,87 90,17 }8,32 229,5 54,60 236,0 1,010 
1962/63 365,0 38,90 :55,20 6.190 535,0 30,29 2,124 47,97 72,54 43,01 226,8 56,30 217,0 0,945 
1963164 357,0 38,60 35,84 6.356 525,0 30,88 2,217 47,91 74,43 45,84 226,8 54,91 221,0 1,080 







Remarques P• t I Bemerkungen s. 17 I Note P• 26 I Opmerkingen blz. 35 
PRIX II!ClJS PAR LES PIIOJ)lJC'lEURII (Valeve uitaires) - VON DEll ERZEUOEIIN ERZIJlLTE PIIEISE (Erl8apre1ae) 
Pl!EZZI RICEVliTI D.U PIIODUTTOIII (Valori uitari) - DOOII DE PJIOJ)lJQENTEN Oll'l'VANGEN PRIJZEN (6emi411.el4e opbrensatprijzen) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo (intero) Gerst ( totaal) 
MNI100 ks 
BELGIEI DEUTSCH- FlWICE IT ALIA LUXE!!• IIEDEH- IJBITED EIIIE DANlWIK NORGE SVEHIGE OSTEHHEIC' SUISSE HJlLLAS u.s.A. Anllh - Jahr BEI.EIIQUE LAND(BII) BOURG LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 
Fb DM F£ Lit nux n & £ Dkr llkr Skr OS Fa Dr US IVbu 
1949150 }49,0 4.455 27,25 1,060 
1950151 476,0 4.742 31,00 2,911 56,02 29,67 1}2,5 1,190 
1951/DZ 521,0 5·565 35,00 3,992 60,51 37,60 159,5 1,260 
1952/53 495,0 42,40 6.167 33,00 2,847 2,930 54,40 66,41 38,67 59,70 154,0 1,370 
1953154 287,0 40,50 28,99 4.326 22,85 2,744 2,750 41,25 68,62 29,18 52,80 187,5 1,170 
1954155 326,0 41,60 25,46 4.682 25,05 2,845 2,280 47,40 65,23 36,71 54,00 207,0 1,090 
1955156 316,0 42,20 5·658 24,60 2,595 2,580 45,85 70,05 35,04 5},40 225,0 0,920 
1956157 326,0 42,00 24,96 5·552 24,65 2,729 2,450 43,45 65,69 32,45 53,00 246,0 0,990 
1957158 299,0 42,20 25,84 4.426 26,30 2,776 2,300 40,14 65,02 31,43 51,00 245,0 0,887 
1958159 393,0 42,50 28,1e 4.592 26,15 2,795 2,300 45,33 64,52 38,C5 52,00 200,0 0,900 
1959160 378,0 42,10 31,37 4.911 29,75 2,697 2,160 42,35 70,42 41,05 52,00 207,0 0,860 
1960161 340,0 42,80 31 ,oo 4.955 26,77 2,703 2,150 40,24 65,97 40,09 53,00 215,0 0,838 
1961162 429,0 42,80 31,90 4.616 29,05 2,649 2,120 45,08 70,70 35,10 52,76 216,0 o,9e1 
1962/63 398,0 42,39 }4,50 5.017 28,55 2,539 2,000 45,24 65,30 41,21 53,96 218,0 0,915 
196316'+ 394,0 41,83 33,00 4.9o8 29,25 2,554 2,000 49,72 71,29 40,94 5},82 231,0 0,898 







Remarques P• 9 I Bemerkungen s. 18 I Ilote P• 27 I Opmerki.ngen blz. }6 
P1IIX IIECUS PAll LES PRCDUC!BUBS (Vale1U'a uitaiJ'ea) - VOII DD1 ERZ:SUODII ERZIEI.!E PREISE (Erlllapre:l.ae) 
PBEZZI RICEVli!I DAI PliODIIHOlii (Valori uitari) - 110011 DE PRCDUCEII!EII Oll'l'VAIIOEII PRIJZEII (lemi44el4e opbrensetprijzen) 
Orge fourrag8re Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst 
MNI100 ks 
BELGIEI DEU!SCK- FIIANCE IT ALIA LUXEM- NEDEll- UNI~ED ElliE I)ANIIAl!K NOliOE SVEliiGE OS~Elll!EIC SUISSE SEI.LAS u.s.A. Annh- Jahr BELGIQUE LAIID(Bll) BOUliG LAlli) KINGDOM 
Allllo - J aar 
Fb DM Ff Lit nux n & £ Dkr Nkr Skr OS Fa Dr us s 
1949150 22,00 
19.50151 }1 ,40 
1951/52 37,40 
1952/5-' 4}5,0 37,20 }2,80 2,546 2,370 44,86 36,00 
19,154 278,0 36,00 22,65 2,457 2,390 61,24 28,30 
1954155 314,0 33,50 24,80 2,}18 1,960 57,79 }5,00 
1955156 }08,0 37,00 24,25 2,181 1,980 62,66 35,77 
1956157 322,0 36,80 24,10 2,250 2,100 58,28 29,96 
1957158 29},0 36,60 25,30 1,9}0 1,960 59,6} 29,90 
1958159 378,0 37,40 24,82 2,008 1,980 58,76 36,72 
1959160 369,0 }8,10 25,73 1,944 1,820 62,99 40,34 
1960161 335,0 37,00 24,45 
1,771 1,880 59,96 }8,59 
1961162 408,0 37,50 26,34 1,920 1,900 63,55 34,45 
1962/6-' 395,0 39,80 27,06 1,837 1,820 61,32 40,45 
196,164 384,0 38,30 26,78 1,940 1,810 65,69 39,88 







Remarques P• 9 I Bemerkungen S. 18 I Note P• 27. I Opmerkingen blz. }6 
P1IIX IIZC1JS PAll loEB PIIODVC'n:llliS (Valeva u:aitdJ'ea) - VOII DEll EIIZI!liiGillllll EIIZIEI.TE PIIEISE (Erl8apre1se) 
PIIEZZI IICEVtiU DAI PIIOD'II'rroRI (Valori u:a1tar1) - IIOOR liE PRODVCEN'rEII ONTV.ANGEII PIIJZEII (&ellli.ddelde opbrenptprijzen) 
AVoine Hafer Avena Haver 
11RI100 kg 
Alm6e - Jabr 
BELOIEI DEIITSCB- FRANCE ITALIA LliXEM- !IE])ER- UIIITED EIRE J)AN!WIK !lORGE SVERIGE OS TERRE I a · StiiSSE BELLAS IJ.S.A. 
Anno - Jaar 
IIEL&IQ.tiE LA!IJ) ( Bll) BOtlliG LA!IJ) KIIIGDOM 
Fb J)M Ff Lit nux n e e llkr llkr Skr OS Fa Dr IJS I /b• 
19491.50 289,0 18,20 4.474 2},50 0,655 
19.50151 }18,0 40,10 16,27 }.955 }2,00 2,105 49,62 27,}8 175,0 122,0 0,?88 
1951/Jl2 410,0 J7,70 22,71 5·398 }0,25 2,545 51,57 }},56 195,0 151,5 o,820 
19.52/5} }71,0 ,,50 5.492 27,75 2,28} 1,970 42,10 56,79 }},45 180,0 148,0 0,?89 
1953154 2?4,0 }2,50 20,16 4.040 21,25 2,165 2,400 40,30 58,47 25,82 175,0 186,5 0,?42 
19.54155 3o8,o }1,10 2},56 4.?65 25,70 2,341 2,J10 48,65 56,46 34,33 190,0 198,0 0,?14 
1955156 296,0 }4,10 5.646 2},20 2,212 2,130 45,20 61,}5 36,00 195,0 202,0 o,6oo 
1956157 }01,0 }},50 19,60 4.981 25,04 2,362 2,060 42,95 5?,16 185,0 2}4,0 0,686 
1957/58 2?0,0 3},60 2},66 }.918 2?,10 2,626 2,070 3?,14 56,20 180,0 2}5,0 0,605 
1958159 345,0 }5,00 28,57 4.095 26,56 2,594 2,170 4?,24 55,63 1?8,0 190,0 0,578 
195916o }86,0 ., '20 29,29 4.?95 J2,50 2,554 1,8}0 44,02 61,72 178,0 194,0 0,646 
1960161 }2},0 }3,80 2?,90 4.8?8 26,19 2,4}7 2,110 }9,47 57,4} 189,0 22?,0 0,598 
1961/62 }44,0 }4,50 29,90 }.960 29,60 2,5}8 2,110 }9,58 60,68 182,0 220,0 0,640 
1962/6} }62,0 }6,30 }6,30 4.709 29,98 2,507 2,020 46,56 55,18 207,0 0,624 
196}164 }44,0 }5,9} 25,60 4.927 28,83 2,546 1,980 44,16 61,62 2}8,0 0,622 







Remarques P• 9 I Bemerkungen s. 18 I llote P• 27 I Opmerkingen blz. -,6 
PlllX BZC118 PAR LIS PRDD1JC'rlil11118 (Valeua us.taiJ'ea) • VOB DEll EIIZiiliiCIIIIII EIIZIEL'rE !'REISE (Erlllapreiae) 
PliEZZI BICZVll'ri DAI PROD~BI (ValorS. US.tari) • DOOR DE PRODVCEN'll!lll O!WVA!IIIl!lll PBIJZEII (6emi.ddelde op'brenptprijzea) 
Me.! a !1aia Grahoturco Mal: a 
IIN/100 kg 
BELGIE/ DEUTSCK- FRANCE IT ALIA .LUXEII- nDER- tmrrED EIRE DANMARK NOR&E SVERIGE OSTERBEia · SUISSE KE.L.LAS u.s.A. Allllh - Ja'bl' BELSIQ.UE .LAND(BR) BOUR& .LAND KINGDOM 
Anno - Jaar 
F'b DM Ff .Lit Flux Fl e £ Dkl' Nkl' Skl' OS Fa Dl' US 1/Bu 
1949/.50 4.899 1,24 
19.50/.51 22,25 6.097 1,52 
19.51/1)2 31,70 5·454 1,66 
1952/53 36,00 6.038 1,52 
19.53/54 36,3.5 4.487 180,0 190,0 1,48 
1954/.5.5 35,97 . 4.976 195,0 219,0 1,43 
19.5.5/56 36,00 5.168 185,0 210,0 1,35 
1956/.57 35,78 4.870 190,0 245,0 1,29 
19.57/58 36,47 4.313 190,0 244,0 1 t 11 
19,58/59 39,32 4.338 190,0 216,0 1 t 12 
1959/60 }8,43 4.194 190,0 206,0 1,04 
1960/61 35,55 4.164 190,0 206,0 0,997 
1961/62 36,20 4.2}4 192,5 206,0 1,08 
1962/63 41,!17 4.699 180,0 212,0 1 t 10 
1963/64 39,09 5.043 193,0 221,0 1,09 







PRIX UCVS PAll LJ:S PIIOD11~1:1JJ18 (Valeura uitairea) - TOR llEII EliZZ!IGZJIR EliZIELTE PREISE (l!:rl11apreiae) 
PIIEZZI IICI!:VtiTI DAI PRODU'l'TORI (Valeri udtari) - DOOR DE PROD1JCI!:N'1'ER ORTVANGER PIIJZER (Selllidclelde opbrenptprijzn) 
Pommes de terre de consommation Speisekartoffeln Patate da consume Consumptieaardappelen 
MR/100 kg 
Ande- Jahr 
IIELCl IE/ DElJTSCil- FlWICE IT ALIA :LIIXEII- REDER- lJRITED EIRE DAIIMAllll NORGE SVERIGE OSTERREia· SlJISSI!: v.s.A. BELIIIQ111!: :LAND(BR) B01111G LAND KINGDOM llELLAS 
Allllo - Jaar 118 S/Sbo t 
Fb DM Ft Lit nux n & £ Dkr lila' Skr OS Fa Dr owt 
1949/.50 115,0 10,40 2.494 7,00 2,10 
1950/51 121,0 8,50 2.910 8,00 1,50 
19.51/~ ,,,o 11,90 2.260 9,?5 2,68 
1952/53 141,0 13,80 2.72} 10,40 1,147 16,10 20,00 23,62 22,00 3,21 
195.3/54 152,0 11,20 10,22 2.394 11,80 1,188 18,30 21,30 24,56 22,00 1,)1 
1954/55 100,0 11,10 7,12 ·2.1)4 8,?5 1,210 1,640 18,04 23,50 23,61 22,00 2,15 
19.55/.56 114,0 14,60 8,82 3.118 11,ljO 1,?52 1,710 28,97 32,50 2?,77 22,00 1,?7 
19.56/.57 14?,0 12,20 10,86 2.612 9,?5 1 ,0?9 1,250 13,89 19,10 14,41 22,00 2,02 
1957/58 126,0 12,10 13,?2 3.289 12,60 1,968 1,?60 17,45 29,90 26,39 23,00 1,91 
1958/59 154,0 14,10 20,8.3 2.456 12,?0 2,244 2,240 24,87 26,60 .32,21 2},00 1,31 
' 
1959/6o 221,0 18,50 20,28 2-.391 14,?5 1,260 1,060 25,42 29,90 29,02 2},00 2,2? 
1960/61 109,0 12,}0 11,}0 2.724 9,25 1,152 1,610 1},24 26,}0 18,37 2},00 2,00 1 
1961/62 221,0 16,40 20,10 3.429 1},05 1,791 1,850 22,8? 29,10 30,37 95,0 25,00 164,0 1,36 
1962/6) 158,0 15,40 22,90 4.563 12,95 1,?62 1,520 41 ,?1 38,50 37,38 129,0 2?,00 210,0 1,66 
1963/64 128,0 11,70 8,60 2.}32 10,95 1,457 1 ,2?0 20,19 28,}8 14,20 64,0 27,00 182,0 1,?8 







Remarques P• 10 I Bemerkungen s. 19 I !late P• 28 I Opmerkingcn blz. 37 
P1liX REC11S P.U LE11 PRODlJC'rEUllll (Valev.re uitaires) • VOII D!lll EliZZUOEJIII' EliZIELH PIIEISE (Erlllapreiee) 
PIIEZZI RICEV'liTI DAI PRODll'rTOBI (Valor:!. llll:l.tari.) - DOOR DE PBODlJCEN'lEB Oll'lVANGEB PIIIJZEB (&em:l.d4el4e op'brenlftltpr:l.3zen) 
Betteraves sucriltrea l) 
Teneur en sucre r8elle) 
BELGIE/ DEU'.rSCII· 




19.50/.51 67,5 4,99 
19.51/li2 70,6 6,09 
1952/.5JI 60,0 6,}1 
19.5)1/.54 60,5 7,15 
19.54/.55 61,6 6,30 
19.55/.56 63,4 6,59 
1956/.57 64,3 6,28 
19.57/58 65,9 7,11 
1958/59 56,6 7,05 
1959/6o 73,1 8,07 
1960/61 60,6 7,23 
1961/62 59,9 7,17 
1962/63 80,6 7,68 
1963/64 85,9 7 ,.54 







Zuckerrtt'ben 1 ) ( Ta tsachlicher Zuckergeha1 t) 
FRANCE ITALll LUXE!!- NEDER- UNITED BOllliG LARD KIRGDOM 
Ff L:l.t nux n e 
4,04 86} },78 
4,90 74.5 4,07 
5,13 814 4,.52 0,584 
5,05 783 4,35 0,601 
4,52 823 3,81 0,590 
4,73 788 4,05 0,631 
4,03 870 4,19 0,633 
5,21 847 5,02 0,598 
4,99 941 5,40 0,598 
7,67 789 5,96 0,661 
5.67 803 4,59 0,586 
6,15 904 4,99 0,596 
6,90 958 5,46 o,602 
7,16 876 5,93 0,649 
6,65 1.079 6,93 0,722 
1) Voir page 49 - Siehe Seite 49 - Vedere pagina 49 - Zie b1adzijde 49 
Remarques P• 10 I Bemerkun~;en s. 19 / Note p. 28 I Opmerkingen blz. 37 
Barbatietole da zucchero 
(Tenore reale in zucchero) l) 
EIRE DANMAIIK ROIIGE 































SUISSE IIELLAS u.s.A. 
us 8/ 













7,86 35,0 11,20 
9,67 44,0 12,80 
8,33 40,0 12,20 
9,14 48,0 11,90 
Betteraves sucri~res Zuckerrilben Barbabietole da zucchero Suikerbieten 
Teneur en sucre (%) Zuckorgohalt (v.H. l Tenore in zucchero (%) Suikorgoha1 to (%) 
BELGIE/ DEUTSCB- FIIANCE I'rALIA loUXEII- NEDER- UNI'rED EIRE DAIIIWIIt !lORGE SVERIGE OSTERREIQ ' SUISSE IIELI.AS u.s.A. lunule - Jahr BEI.SIQUE loAIID(BB) BOURG loAIID ltiliGDOM 
Anno - Jaar 
1949/.50 
19.50/51 16,10 16,48 16,80 16,23 1.5,90 
1951/,1;2 1,5,70 16,70 17,00 14,28 16,20 
1952/53 1.5,90 1,5,8,5 16,78 14,99 16,50 16,70 15,60 16,41 16,89 1,5,00 
19.53/54 17,20 17,47 17,82 14,51 16,30 16,30 16,60 18,o6 17,85 16,04 
1954/55 16,20 1,5,82 16,98 15,07 1,5,40 1,5,70 16,30 17,02 16,81 15,87 
1955/56 16,50 16,38 17,90 14,49 1,5,60 16,,50 17,66 16,10 1,5,8,5 1,5,8,5 16,}4 
1956/57 15,JO 15,79 16,08 15,98 15,60 16,10 16,91 17,40 17,43 17,20 15,90 
1957/.58 15,80 16,39 16,S4 15,36 15,90 15,28 16,68 16,50 16,89 17,9.5 16,51 
1958/.59 15,40 16,28 15,64 16,66 15,80 15,08 1,5,46 16,70 16,65 15,88 14,67 
1959/6o 16,00 18,17 18,20 13,98 17,40 16,90 16,36 18,05 18,12 17,30 17,36 
1960/61 15,90 16,62 16,70 14,20 15,6.5 15,00 15,13 16,07 - 16,42 17,00 16,40 
1961/62 16,10 16,49 16,66 15,68 15,75 15,44 15,36 16,56 - 16,53 17,80 16,93 14,18 
-
1962/6J ' 17,10 17,45 17,88 16,455 16,5.5 15,68 15,79 17,15 16,67 17,99 18,46 15,00 
' -
196J/&. 16,95 17,18 17,22 1},44 16,65 16,67 15,87 17,14 
-
16,70 16,54 16,62 15,00 
19&./65 16,85 17,33 17,60' 14,48 16,78 17,75 16,40 17,22 
-







P11IX RECVS PAR LB8 PRODliC':EUBB (Valelll'e uitaiz'ea) - VOII DEll ERZEUGBIIII ERZIELTE Pl!EISE (Erlllepreiae) 
PREZZI RICEVliTI DAI PliODli'HORI (Valori 11111tari) • DOOR DE PRODliCE!i':EII OII':VAIIGEII PRIJZEII (8ellli&l.del4e opbrellgatprij&ell) 
Betteraves sucrieres 
(Teneur en sucre 16%) 
BELGIE/ DEUTSCH-
Alllltle - Jahr BEL&IQUE LAIID(BR) 
Allllo - Jaar 
Fb DM 
1949/.50 
19.50/.51 66,9 4,81 
19.51/~ 72,7 5,78 
1952/.53 60,6 6,}9 
19.53/.54 54,} 6,}9 
19.54/55 60,5 6,}9 
1955/56 60,5 6,39 
19.56/.57 69,1 6,39 
19.57/.58 67,2 6,90 
1958/59 60,1 6,90 
1959/60 73,1 6,90 
1960/61 61,2 6,90 
1961/62 59.3 6,90 
1962/63 73,0 6,90 
1963/64 78,8 6,90 

























(zuckergehalt 16 v.H) 



































Remarques P• 10 / Bemerkungen S. 19 / :·ate P• 28 / Opmerkingen blz. J7 
Barbabietole da zucchero 
(Tenore in zucchero 16%) 
EIRE DAIIMAliK !lORGE 













































































PRIX RECUS PAR LES PRODUC'l'EUI!S (ValeUl's UDit<Ures) - VOII DEN ERZEUGERN ERZIEL'l'E PREISE (Erl8spre1se) 











































I'l'ALIA .LUXE!!- NEDER-BOllliG .LAIID 







3}.465 2.312,0 160,00 
31.852 2.327 ,o 177 ,oo 
33.654 2.333,0 169,00 
32.16o 2.}74,0 175,00 
32.556 2.401,0 170,00 
34.151 2.360,0 172,00 
32.478 2.381,0 176,00 
33.572 2,407,0 161,00 
36.648 2. 724,0 204,00 
42.351 2.968,0 229,00 
0 
llNI'l'ED EIRE DA!IMAIIK !lORGE SVERIGE OS'l'ERREIQ · XIIIGDOM 
& e Dkr llkr Skr OS 
8,657 
9,727 
10,695 201,8o 260,00 
11,454 211,60 280,00 
12,795 . 212,00 297,00 200,00 
12,640 11,320 22},00 267 ,oo 222,00 
13,139 11,130 235,00 283,00 220,00 
13,442 12,140 235,00 293,00 235,00 
14,181 13,370 252,00 305,00 223,00 
14,074 12,66o 251,00 316,00 228,00 
13,853 11, 98o 241,00 311,CO 245,00 
14,337 12,150 220,00 316,00 240,00 900,0 
14,296 11,870 221,00 313,00 254,00 86o,o 
14,846 13,330 268,00 302,00 294,00 986,0 
16,092 15,590 317,00 320,00 329,00 1.195,0 






































PRIX l!ECUS PAR LES PBODlJC'lEUIIS (Valeure llll:l.tairea) - VOR DEll EIIZE1JGBIIII BliZIELTE PIIEISE (Erlllspre:l.se) 




Allnee - J ahr BELGI!OUE 





























































































Re::.arq'.1es P• 11 / 3e:~erkungen ..:.. 20 /Note P• 29 / Opcerkinben blz. 38 



























































































PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeur& Ullitairea) • VOII DEll ERZEUGERII ERZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PROilUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiciclel4e opbrengatprijzen) 
Lai t de vache 
(Teneur en m.g. r~elle) 1) 
BELGIE/ DEUTSCH-Annh - Jahr BELGIC(UE LAIID(BR) 
Anno - Jaar 
Fb DM 
1949150 298,o 24,20 
1950151 289,0 23,50 
1951/~ 318,0 25,70 
1952153 326,0 26,60 
1953154 312,0 25,80 
1954155 296,0 27,60 
1955156 296,0 29,50 
1956157 305,0 31,90 
1957158 324,0 34,90 
1958159 297,0 33,30 
1959160 335,0 34,00 
1960161 331,0 33,8o 
1961/62 331,0 35,50 
1962/63 354,0 37,10 
196316'+ 396,0 39,30 







Kuhmilch 1 (Tataachlicher Fettgehalt) ) 
FRAIICE IT ALIA LUX EM- IIEilER-BOUI!O LARil 




4.743 462,0 20,8o 
4.650 46o,o 21,46 
4.232 458,0 23,21 
4.383 448,0 24,07 
4.388 456,0 28,42·5 
5 
29,50 4.526 422,0 28,46 
30,50 4.685 442,0 28,o4 
34,00 4.617 436,0 27,00 
33,70 4.570 431,0 26,50 
35,10 4.675 447,0 25,8o 
37,70 4.894 459,0 27,95 
38,90 5.435 495,0 29,00 
39,70 6.302 495,0 32,00 
1) Voir page 54 I Siebe Seite 54 /V~clere pagina 54 IZie blacizijde 54 

















tte di mucca 
(Tenore reale in m.g.) 1) 
EIRE DAIIMARK !lORGE 




1,900 42,76 61,86 
1,890 4o,81 69,68 
1,88o 35,66 68,69 
1,830 38,88 70,55 
1,880 43,34 72,53 
1,970 4o,88 72,28 
1,970 38,15 75,22 
1,970 43,29 77,52 
2,04o 47,30 78,37 














Koemelk 1) (\Yerkelijk vetgehalte) 
MNI100 kg 
OSTERREIC · SUISSE BELLAS u.s.A. 
us s 
OS Fa ])r ar 10Ulb 
3,89 
. --- . 4,58 
4,85 
16o,O ,,20 269,5 4,32 
160,0 35,70 292,0 3,97 
160,0 35,4o 301,0 4,01 
16o,o 36,10 306,o 4,14 
190,0 37,8o 308,0 4,21 
190,0 39,10 312,0 4,13 
190,0 4o,4o 326,0 4,16 
190,0 37,50 324,0 4,21 
190,0 37,70 330,0 4,22 
190,0 42,29 337,0 4,10 
195,5 44,28 334,0 4,11 
210,0 46,00 320,0 4,16 
210,0 47,87 330,0 4,25 
Lai t de vache Kuhmilch Latte di mucca Koemelk 
Teneur en m.g. (%) Fettgehult (v.H.) Tenore in m.g. (%) Vetgehal te (;,) 
BELGIE/ DEUTSCH- FRANCE IT ALIA LUX EM- NEDER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVEHIGE OSTERHEia SUISSE BELLAS Ann8e - Jahr BELGIQUE LAND(BR) BOURO LAND KINGDOM u.s.A. 
Anno - Jaar 
1949/50 3,00 3,38 3,50 
1950/51 3,00 3,45 3,50 
1951/];2 3,00 3,51 3,70 3,50 
1952/53 3,00 3,52 3,50 3,70 3,50 4,03 3,90 3,50 3,86 
1953/54 3,00 3,58 3,50 3,70 3,70 4,09 3,94 3,50 3,86 
1954/55 3,00 3,61 3,50 3,70 3,70 4,09 3,92 3,76 3,50 3,86 
1955/56 3,00 3,62 3,50 3,70 3,70 4,09 3,95 3,8o 3,50 3,ll7 
1956/57 3,00 :!1,61 3,50 3,70 3,70 ;!1,55 4,09 4,01 3,8o 3,50 3,87 
1957/58 3,00 3,69 3,40 3,50 3,70 3,70 3,81 3,55 4,23 4,o4 3,85 3,50 3,85 
1958/59 3,(10 ;!1,69 3,40 3,50 3,70 3,70 3,78 :!1,.57 4,19 4,03 3,82 3,50 3,85 
1959/60 3,30 3,71 3,40 3,50 3,70 3,70 3,74 3,51 4,17 4,05 3,86 3,50 3,84 
1960/61 3,30 3,74 3,40 3,59 3,70 3,70 3,77 4,23 4,07 3,86 3,50 3,85 
1961/62 3,30 3,77 3,40 3,50 3,70 ;!1,70 3,'?9 3,55 4,27 4,05 3,90 3,50 ;!1,83 4,50 
1962/63 3,30 3,78 3,40 3,50 3,70 3,70 3,81 :!1,52 4,24 4,08 :!1,91 3,50 3,83 4,50 
1963/64 3,:!10 3,79 3,40 3,50 :!1,70 3,70 3,81 4,20 4,10 3,95 3,50 3,85 4,50 







P1IIX DC'IIS PAR LES Pll0111JC'l'EUBS (Valeura u:l.tairea) - VOII DEN EBZEIIGZIIII EBZIEL'l'E PliEISE (Erlllapro:l.llo) 
PIIEZZI RICEV11'1'I DAI PROD11'1"1'CRI (Valor:l. u:l.tar:l.) - DOOR DE PROIIlJCE!I'l'E!I Oll'l'V.AIIGE!I PRIJZE!I (Sem:l.44ol4e opbronptpr:l.jzon) 
Lai t de vache 
('l'eneur en mg 3, 7 %) 
BELGIE/ 
Autio - Jabr BELSIC<UE 






















































(Fettgehalt 3, 7 v/11) 
I'l'ALIA LUXEM- NEllER-BOURG LAND 




4.940 462,0 21,8o 
4.844 46o,o 21,46 
4.421 4,58,0 23,21 
4 • .576 448,0 24,07 
4 • .583 4.56,0 28,42 
4.717 422,0 28,46 
4.881 442,0 28,04 
4.8o3 436,0 27,00 
4. 7.56 431,0 26,.50 
4.878 447,0 2.5,8o 
,5.10.5 4.59,0 27,9.5 
,5.64.5 495,0 29,00 
6 • .512 49.5,0 32,00 
Re:narques p. 12 I Bemerkungen S. 21 I Note p. 30 I Opmerkingen blz. 39 
UNITED EIRE KINGDOM 
& £ 
Latte di mucca 












PBlX III!IC1Jll PAll LIS PJIOII'IIC'li:Dllll (Valaura u.itair .. ) - VON DEN DZI!l1JGBIIII DZIBLTE PRZISZ (Zrl11apreiae) 
PREZZI BICJ:Vti'TI DAI PRODI!'nOBI (Valor1 us.tari) - DOOR DE PRCII'IICEII'rEN OIITVANGEN PBIJZEN (Qem14del4e opbre11ptprS.jze11) 
Oeufs de poule HUhnereier Uova di ga1lina Kippe8ieren 
MNI100 kg 
-
BELGIZ/ DEUTSCll- FRANCE ITALIA. LUXE!!• liEDER- UNITED EIRE DANMABK !lORGE SVERIGE OSTERREia SUISSE IIELLAS u.s.A. Allllee - Jahr BEL&IC<UE LAND(BR) BOURG LAND KIIIGDOM us 6 Allllo - Jaar 
Fb DM Ff L1t Flux Fl £ £ DkJ' llkZ' Skr OS Fa Dr per dozen 
1949150 382,00 210,00 0,363 
1950151 309,00 218,00 28,381 }S4,oo 272,00 1.394,0 0,477 
1951/);2 345,8o 239,00 31,513 465,00 }04,00 1.590,0 0,416 
1952153 3.942,0 345,8o 5}.966 254,00 33,610 24,500 408,28 482,00 }16,00 1.)32,0 444,00 1.459,0 o,477 
1953154 3o294,o 318,50 51.674 218,00 29,830 20,820 385,73 409,10 289,00 1.404,0 421,00 1.466,0 0,366 
1954155 3.320,0 327,6o 48.584 221,00 29,239 23,270 378,8o 416,10 291,00 1.512,0 422,00 1.613,0 0,395 
1955156 3.456,0 354,30 285,00 50.630 241,00 31,002 23,270 409,10 452,50 321,00 1.674,0 444,00 1.763,0 0,393 
1956157 . 2,790,0 324,30 270,00 52.340 204,00 29,323 19,66o 359,00 414,00 303,00 1.674,0 435,00 1.819,0 0,359 
1957158 2,88o,o 337,Bo 333,00 49.775 229,00 29,787 23,250 378,00 467,00 314,oo 1.476,0 437,00 1. 724,0 0,385 
1958159 2.664,0 322,00 310,50 49.527 195,00 27,833 21,930 319,00 484,64 296,00 1.350,0 398,oo 1.755,0 0,314 
195916o 2.664,0 308,00 310,00 47,921 181,00 26,449 1!1,910 314,00 461 ,o4 297,00 1.422,0 399,00 1.861,0 0,}60 
196ol61 3.oo6,o 325,8o 279,00 49.072 208,00 28,234 20,48o 360,00 495,30 335,00 1.476,0 41o,oo 1.820,0 0,355 
1961162 2.736,0 302,00 286,00 49.220 165,00 25,646 22,900 299,00 492,30 327,00 1.500,0 410,00 1.861 ,o 0,}36 
1962/63 2.970,0 328,60 321 ,oo· 48.136 192,00 26,690 22,640 362,00 515,20 3~6,00 1.48o,o 418,00 1.864,0 0,344 
1963164 2.340,0 311 ,Bo 274,00 50.135 168,00 24,401 22,020 341,00 527,80 331,00 1.450,0 378,00 1.8oo,o 0,338 



















II.PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs uni taires) 
VON DEN ERZEUGERN EEZIELTE (Erl6spreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN ( Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil 2 Parte 2 
Tableaux par produit en UC/RE 
Ubersichten pro Produkt in UC/RE 
· Tabella per prodotto in UC/RE 
Overzichten per produkt in UC/RE 
Deel 2 
PIIDt IZC1!S PAll LES PIIODUCit'E171S (Valeura Wlita:l.rea) - VOII DEN !l!IZIIUGERII DZIEI.nl PREISE (Erlllapnise) 
PIIEZZl aiCEVIJTI DAI PIIODIIT'lOai (Valori Wlitazoi) - DOOR DE PIIODUCEN:rEII O!ITVAIIGEII PRIJZEII (Gellli44el4e op'bzoeqatpzoijzea) 
Ble tendre 'Neichweizen Grano tenero Zach te tarwe 
UC/RE 1100 kg 
Ann6e - JahJ' BEI.GIEI DEUTSCH FRAIICE IT ALIA LUXEM· liEDER- UIIITED OS:rERRED Anno - Jaazo BELGIQUE LA!I!l(BR) DO IlliG LAIID KIIIGDOM EIRE DAIIMARK !lORGE SVERIGE SUISSE RELLAS u.s.A .• 
1949150 8,200 6,190 7,089 5,921 6,908 
1950151 8,540 7,857 7,320 10,381 10,100 6,013 7,574 7,168 8,817 9,076 6,048 7,349 
1951152 9,380 10,524 10,297 10,357 10,700 6,382 7,756 7,840 7,478 9,811 8,212 7,753 
1952153 9,364 10,000 9,866 11,509 11,200 6,737 8,078 8,540 7,507 10,955 10,549 7,680 
1953154 9,388 9,952~ 9,257 11,261 11;200 6,7}7 8,526 8,960 6,682 11,287 9,4)1 9,2)1 15,025 8,467 7,496 
1954155 '9i350 9,690 9,271 11,514 11,200 6,7J7 8,859 8,960 6,421 11,871 8,6)1 9,615 14,955 8,467 7,790 
1955156 8,920 9,857 9,191 11,138 10,900 6,650 8,JJO ?,504 6,812 12,548 8,165 9,615 14,862 9,000 7,275 
1956157 9,400 9,571 10,829 11,027 11,700 6,916 8,201 7,392 6,805 11,9J9 8,221 9,615 14,495 10,267 7,2J9 
1957158 9,J40 9,976 7,001 11,118 11,700 7,289. 7,725 7,980 6,531 11,567 7,508 9,615 15,277 10,000 7,092 
1958159 9,320 10,024 6,846 10,125 11,300 7,603 7,5J5 6,860 7,127 11,614 8,691 9,615 15,321 10,000 6,4JO 
195916o 9,380 10,095 7,454 10,326 11,000 7,997 7,389 8,596 7,242 12,611 8,268 9,500 15,527 9,067 6,467 
1960161 9,100 9,690 7,658 10,875 10,700 8,061 7,33J 7,112 7,265 11,945 8,91J 9,500 15,015 9,000 6,394 
1961/62 9,200 10,425 8,082 10,568 9,980 8,)18 7,316 7,252 7,423 13,387 8,266 9,481 15,}51 10,1}} 6,724 
1962163 9,200 10,550 8,523 10,922 10,800 8,558 7,468 6,972 7,417 11,42) 9,226 9,462 16,017 9,933 7,496 
196:!1164 9,280 10,550 8,491 11,186 10,800 9,246 7,)05 7,476 7,:!146 12,176 9,4)1 9,462 15,825 10,5J:!i 7,055 







Remazoques p. 8 I Bemerkungen S. 17 I Not!' p. 26 I Opmerkingen blz. 35 
PliiX DIIUI PAll LIS PIOD11CHUIII (Valeiii'B u:l.tairaa) - VOR 11!11 DUIIUIIII' DZDLfl PIIIII (ZI'lllapre:l.ae) 
PIIIZZl 81CIVU'll IIAl PIO~Rl (Valor:!. Ul:l.tari) - :DOOR DE PIOD11CEIIUII OlftV.ARGD' PJIIJZI!III (Gelll:l.44e14e opbre~~Ptpr:l.jaee) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
110/liE 1100 kg 
Aede - J alii' BEL(JDI/ DEII'liCR FRARCE I'lALlA LUXE!!- REDER- 11RI'lED ElliE DAmiAlllt ROIIGE SVEliiGE OSTEIIREI!li SUISSE BELLAS u.s.A .• ADIIo - JaaJ' BELGI~VB LARD(BB) BOURG LAIID KING:DOM 
19491!10 5,714 6,177 6,984 5,921 4,724 
1950151 6,740 6,857 5,649 8,077 10,Soo 7,632 7,300 8,917 5,548 5,157 
1951152 8,76o 9,714 7,637 9,155 10,6oo 8,684 9,766 9,891 7,684 5,984 
1952/53 8,58o 9,619 . 10,147 10,000 7,303 8,081 7,565 11,007 9,491 12,902 6,771 
1953154 5,240 9,476 8,066 7,830 10,000 5,447 6,843 5,118 11,241 8,931 9,231 12,832 5,667 5,079 
1954155 5,88o 8,976 7,286 7,646 11,800 6,382 6,972 6,298 10,867 7,137 8,846 12,762 6,167 4,?64 
19,156 5,440 9,286 6,994 8,736 10,300 6,566 6,418 6,146 11 ,8o9 7,274 8,846 12,715 6,600 4,173 
1956157 6,420 8,976 7,826 9,1:59 11,300 6,566 6,406 5,885 10,987 7,257 8,846 12,589 6,967 4,567 
1957158 5,800 9,405 6,233 8,574 11,300 7,026 6,084 5,581 10,790 6,439 8,846 12,867 7,100 4,252 
1958159 6,900 9,214 5,617 8,134 10,900 6,711 6,084 6,708 10,692 7,328 8,846 12,951 7,100 4,016 
195916o ?,ZOO 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,947 6,926 11,638 7,465 8,846 12,978 6,333 3,933 
196ol61 6,040 8,619 6,077 8,}26 10!900 6,889 5,947 6,948 10,970 7,458 8,846 12,710 6,667 3,460 
1961162 8,140 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5,947 6,931 12,624 7,407 8,827 12,638 7,867 3,976 
1962163 7,300 9,725 7,130 9,904 10,700 8,367 5,947 6,945 10,156 8,314 8,723 13,031 7,233 3,720 
1963164 7,140 9,650 7,259 10,1:70 10,500 8,530 6,208 6,936 10,420 8,861 8,723 12,710 7,367 4,252 







Remarques P• 8 /Bemerkungen s. 17 I Note p. 26 I Opmerk:l.ngen blz. 35 
PRlX IIEC11S PAR LES PRODUCTEURS (Valeura UDita:l.rea) - VON DEN EliZEUGERN EliZIELTE PIIEISE (El'l8apreise) 
PREZZl .IIICEVUTI DAI PRODU'l'rORI (Valori Ullitari) - DOOR DE PRODUCEN!r:EN ONTVANGEN PRIJZEN (Gellliddelde opbrengatprijzen) 
Orge (total) Gerste (insgeaamt) Orzo (intero) Gerst ( totaal) 
UC/IUV100 lqt 
AllJl6e - Jabr BELGIE/ DEU'lSCB FIWICE IT ALIA LUXEM- NEDER- UNITED OSTERBEl!E Anno - Jaar BELGIIl,UE LAND(BR) BOURG LAND KINGDOM EIRE DANMARK NORGE SVERIGE SUISSE IIELI.AS u.s.A .• 
1949/50 6,98o 7,128 7,171 4,869 
1950/51 9,520 7,587 8,158 8,151 7,843 5,466 
1951/52 10,420 8,904 9,211 11,178 8,471 7,268 5,787 
1952/53 9,900 10,095 9,867 8,684 7,972 8,204 7,876 9,297 7,475 6,292 
1953/54 5,740 9,643 8,283 6,922 6,013 7,683 7,700 5,972 9,607 5,641 12,319 6,250 5,374 
1954/55 6,520 9,905 7,274 7,491 6,592 7,966 6,384 6,862 9,132 7,096 12,599 6,900 5,006 
1955/56 6,320 10,048 . 9,053 6,474 7,266 7,224 6,638 9,807 6,773 12,459 7,500 4,226 
1956/57 6,520 10,000 7,131 8,883 6,487 7,641 6,86o 6,291 9,197 6,273 12,365 8,200 4,547 
1957/58 5,980 10,048 6,152 7,082 6,921 7,773 6,440 5,811 9,103 6,076 11,899 8,167 4,074 
1958/59 7,86o 10,119 5,708 7,347 6,882 7,826 6,440 6,563 9,033 7,355 12,132 6,667 4,134 
1959/60 7,56o 10,024 6,354 7,858 7,829 7,552 6,o48 6,131 9,859 7,935 12,036 6,900 3,950 
1960/61 6,800 10,190 6,279 7,928 7,045 7,568 6,020 5,826 9,236 7,750 12,268 7,167 3,849 
1961/62 8,58o 10,700 6,461 7,386 8,025 7,417 5,936 6,527 9,898 6,785 12,212 7,200 4,506 
1962/63 7,96o 10,598 6,988 8,027 7,887 7,109 5,600 6,550 9,142 7,966 12,490 7,267 4,203 
1963/64 7,880 10,458 6,684 7,853 8,o8o 7,151 5,600 7,198 9,981 7,914 12,457 7,700 4,125 







Remarques P• 9 I Bemerkungen s. 18 / Note P• 27 /Opmerkingen blz. 36 
PRIX lil!lCtiS PAR LllS PRODliC'rEUIS (Valeurs Wlitaires) - VOR DD1 E1IZB1IGBIIR ERZIELS PIIEISE (Erlllspre:l.se) 
PllllZZl .RICJ:V11'll DAl PRODll'nO.RI (Valor:!. Wlitar:l.) - DOOB DE PRODliCEN'rEII OIITVARGER PRlJZEN (Gelll:l.tltleltle op'breqatprijzea) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst 
UC/RE /100 Irs 




1952/53 8,700 8,857 8,632 7,129 6,6;;6 6,280 6,959 
1953/54 5,560 8,571 5,961 6,880 6,692 8,574 5,471 
1954/55 6,280 7,976 6,526 6,490 5,488 8,091 6,766 
1955/56 6,160 8,810 6,}82 6,107 5,544 8,772 6,914 
1956/57 6,440 8,762 6,}42 6, ;;co 5,880 8,159 5.791 
1957/58 5,860 8,714 6,658 5,404 5,488 8,;;48 5,780 
1958/59 7,560 8,905 6,532 5,622 5,544 8,226 7,098 
1959/60 7,}80 9,071 6,771 5,44;; 5,096 8,819 7,798 
-
1960/61 6,700 8,810 6,4;;4 4,959 5,264 8,394 7,460 
1961/62 8,160 9,}75 7,276 5,376 5,}20 8,897 6,659 
1962/6;; 7,900 9,950 ?,475 5,144 5,096 8,585 7,819 
1963/64 7,680 9,575 7,398 5,432 5,068 9,197 7,709 







Remarquea p. 9 /Bemerkungen s. 18 /Note p. 27 /Opmerkingen b1z. 36 • 
PR:ct IIICWI PAll LZI PRODtJCon:tlllll (Valeura Wlitairea) • VON 11!11 EBZ!IIIGEIIII DZII!:L:r!: PIIBIIE (BI'l8apzoeiae) 
PREZZl .RIC:t:V11TI DAI PROD'II'nORI (Valori Wlitar:l.) • DOOR DB PRODtJC:t:IIT:t:ll OftVAIIG:t:ll PRIJZ:t:ll (Gemi44e14e op'brelllatpzo:l.j&ell) 
Avoine Hafer Avena Haver 
UC/RE /100 Ira 
Allllh - JlliiJ' IIELCIIE/ DEIJ'lSCI FIIAIIC!l IT ALIA LtJIBII- NEDD· U!IITED CSTEIIIIEltl Alulo - Ja&J' BELGI~tJ:t: LAIID(BR) BOtJRG LAIID B:IIIGDOM EIR!l DANIW!It NORGE SVERIG:t: StJISSE III!:LLAB u.s.A •• 
1949/!10 5,780 5,200 7,158 6,184 4,513 
19!10/51 6,360 9,548 4,649 6,328 8,421 5,894 6,947 5,293 4,067 5,429 
1951/52 8,200 8,976 6,489 8,637 7,961 7,126 7,220 6,487 5,050 5,649 
1952/S3 7,420 8,452 8,787 7,303 6,392 5,516 6,095 7,951 6,466 4,933 5,436 
1953/54 5,480 7,738 5,76o 6,464 5,592 6,062 6,720 5,835 8,186 4,991 6,731 6,217 5,112 
1954/55 6,160 7,405 6,731 7,624 6,763 6,555 6,468 7,o43 7,9o4 6,636 7,308 6,600 4,919 
1955/S6 5,920 8,119 9,0}4 6,105 6,194 5,964 6,544 8,589 6,959 7,500 6,7};, 4,134 
1956/57 6,020 7,976 5,600 7,970 6,589 6,614 5,768 6,218 8,002 7,115 7,800 4,726 
1957/58 5,400 8,000 5,6}} 6,269 7,132 7.353 5,796 5,377 7,868 6,923 7,83} 4,168 
1958/59 6,900 8,333 5,787 6,552 6,989 7,263 6,076 6,839 7,788 6,846 6,333 3,982 
1959/60 7,720 8,}81 5,933 7,672 8,553 7. 1!;1 5,124 6,373 8,641 6,846 6,467 4,451 
1960/61 6,460 8,o48 5,651 7,805 6,892 6,824 5,908 5,714 8,o4o 7,269 7,567 4,120 
1961/62 6,880 8,625 6,056 6,}}6 8,177 7,1o6 5,908 5,730 8,495 .7,000 7,333 4,409 
1962/63 7,240 9,075 7,353 7,534 8,282 7,020 5,656 6,741 7,725 6,900 4,299 
1963/64 6,880 8,983 5,185 7,&83 7,964 7,129 5,544 6,393 8,627 7,933 4,285 







Remarques p. 9· / Bomerkungen s. 18 I Note p.27 I Opmerkingen blz.36 
PRlX 11EC118 PAR LU PRODUCT!I!IRS (Valeura Wlitail'ea) - VON Dm IIIZJ:IIGERII DZIZLH PIIEISE (EI'lBaprebe) 
PIIEZZl aiCE'IUTI DAI PRODU'fTORI (Valori Wlitaril - DOOR DE PRODUCEN'BII Oll'.rV.ARIIEK PRIJZEK (Gellliddelde opbreqatprij&ea) 
Maie ~laie Granoturco Mais 
UC/RE /100 Ira 
Alul6e - Jabr BEI.GIE/ DEUTBCI! FIIAKCE IT ALIA LUXE!!- KEDEB- UIIITED EIRE D.ANMABlt KOBCJE SVEIIICJE OS'l'EBIIEll! 81JISSE BELLAS u.s.A .• Alulo - Jaar BEI.GI~li'E LAN:o(BB) BOUBCJ LAND KINGDOM 
1949/50 7,8}8 4,882 
1950/51 6,}.57 9,7.5.5 5,984 
1951/52 9,057 8,726 6,5}5 
1952/, 10,286 9,661 5,984 
1953/54 10,}86 7,179 6,92} 6,}}} 5,827 
1954/55 10,277 . 7,962 7,500 7,}00 .5,6}0 
1955/56 10,286 8,269 7,115 7,000 5,}15 
1956/57 10,22} 7,792 7,308 8,167 5,079 
1957/58 8,683 6,901 7,}08 8,133 4,}70 
1958/59 7,964 6,941 7,}08 7,200 4,409 
1959/6o 7,784 6,710 7,}08 6,867 4,094 
1960/61 7,201 6,662 7,}08 6,8~7 },925 
1961/62 7,3}2 6,774 7,4o4 6,867 4,252 
1962/63 8,420 7,518 6,92} 7,067 4,}}1 
1963/64 7,918 8,069 7,423 7,}67 4,291 







PRIX BECtJS PAR LES PRODUC'filURS (Valeurs un:l.taires) - VON DEll EliZEIIGERN EBZIELTE PREIS£ (Erl8spre:l.se) 
PREZZl RICEVIITI DAI PRODIITTORl (Valor:!. un:l.tar:l.) - DOOR DE PRODUCER~ ONTVANGEN PRIJZEN (Gom:l.44elde opbrengstprijzea) 
Pommes de terre de consommation Speisekartoffeln Patate da consumo Consumptieaardappelen 
UCIRE 1100 kg 
ABn6e - Jabr BELGIE/ DEliTSCB FRANCE ITAI.IA LIJXEII• NEDER- 11NI'fil11 EIRE J)AN!WIX NOBGE SVERIGE OSTERIIEllll SUISSE RELI.AS u.s.A .• ABBo - Jaar BELGIQUE I.AND(BB) BOIIliG LAND JUIIGDOM 
1949/50 2,300 2,476 3,990 1,842 4,630 
1950/51 2,420 2,024 4,656 2,105 3.307 
1,1/52 2,660 2,833 3,616 2,566 5,908 
1952/53 2,820 3,286 4,357 2,737 3,212 2,331 2,800 4,566 ?,077 
1953/54 3,040 2,667 2,920 3,830 3,105 3,326 2,649 2,982 4,?48 5,133 2,888 
1954/55 2,000 2,643 2,034 3,414 2,303 3,388 4,592 2,612 3,290 4,564 5,133 4,?4o 
1955156 2,280 3,476 2,520 4,989 3,053 4,9o6 lj,?88 4,194 4,550 5,368 5,133 3,902 
1956/57 2,940 2,905 3,103 4,179 2,566 3,021 3,500 2,011 2,6?4 2,786 5,133 4,453 
1957158 2,520 2,881 3,267 5,262 3,316 5,510 4,928 2,526 4,186 5,101 5,366 4,211 
1958/59 3,080 3,357 4,219 3,930 3,342 6,283 6,272 3,601 3,724 6,226 5,366 2,888 
1959/60 4,420 4,405 4,108 3,826 3,882 3,528 2,968 3,680 4,186 5,610 5,324 5,004 
1960/61 2,180 2,929 2,289 4,358 2,434 3,226 4,508 1,917 3,682 3,551 5,324 4,409 
1961162 4,420 4,100 4,071 5,486 3,605 5,015 5,180 3,311 4,074 5,871 3,654 5,787 5,467 2,998 
1962/63 3,160 3,850 4,638 7,301 3,577 4,934 4,256 6,039 5,390 7,226 4,96-' 6,250 7,000 3,660 
1963/64 2,560 2,925 1,742 3,731 3,025 4,o8o 3,556 2,923 3,9V 2,745 2,462 6,2SC 6,067 3,924 







Remarquos p.10 I Bomorkuagon s. 191 Note P• 28 I Opmerkingen b1z. 37 
PRIX l!ECIJS PAB U:S PliODUC'rEURS (Valeurs uitaiJ'es) - VOR DD1 E11ZE11GEIIII ERZIEL'l'E PIIEISE (Zrl8spreise) 
PRZZZl I!ICZVUTI DAI PIIODIITTORI (Valori uitari) - DOOB DE PIIODUC!illl'l'ER OIIWARGZII PRIJZ!illl (Gemi44el4e opbreqatpr:l.jzea) 
Betteraves sucrieres ZuckerrU'ben 
(Teneur en sucre reelle)(l) (Tatslichlicher' Zuckergehal t )(1) 
Anaee -Jahr BELGIZ/ DztrrSCR FlWICE IT ALIA LUXZII- NZDZR-Anllo - Jaar BZLGI'lU& LARD(BB) BOURG LARD 
1949/50 
1950/51 1,350 1,188 1,154 1,}81 0,995 
1951/52 1,412 1,450 1,4oo 1,192 1,071 
1952/53 1,200 1,502 1,480 1,302 1,189 
1953/54 1,210 1,702 1,443 1,253 1,145 
1954/55 1,232 1,500 1,291 1,317 1,00} 
1955/56 1,268 1,569 1,351 1,261 1,066 
1956/57 1,286 1,495 1,151 1,392 1,103 
1957/58 1,318 1,693 1,240 1,355 1,}2t 
1958/59 1,1}2 1,679 1,011 1,506 1,421 
1959/60 1,462 1,921 1,554 1,262 1,56~ 
1960/61 1,212 1,721 1,148 1,285 1,208 
1961/62 1,198 1,793 1,246 1,446 1,}78 
1962/6} 1,612 1,920 1,}98 1,533 1,;;o8 
196}/64 1,718 1,885 1,450 1,402 1,6}8 







(1) Voir page*9- Siehe Seite49_ Vedere Paginl::l49_ Zie bladzijdc 4 9 
















Barbabietole da zucchero 
(Tenore reale in zucchero) (l) 




1,792 1,154 1,374 
1,792 1,407 1,655 
1~876 1,275 1,628 
1,848 1,241 1,485 
1,9o4 1,254 1, 711 
1,792 1,174 1,488 
1,792 1,249 1,}74 
1,876 1,481 1,664 
1,923 1,396 2,051 
2,156 1,410 1,599 
Sui.kerbieten 
(Werke1ijk suikergehalte)(1) 
UC/RE /100 kg 





1,477 1,820 1,279 
1,388 1,796 1,191 
1,}08 1,866 1,235 
1,415 1,820 1,312 
1,496 1,946 1,235 
1,}15 1,566 1,290 
1,465 1,972 1,2}5 
1,500 1,773 1,279 
1,523 1,819 1,167 1,2}5 
1,600 2,238 1,467 1,411 
1,527 1,928 1,333 1,345 
1,542 2,116 1,600 1,312 
PRIX I!ECUS PAR LES PROD11C'rE11RS (Valeurs unitaires) - VON DEll EiZElJGERN EBZIEI.'Hl PI!EISE (Erl8spre1ae) • 
PREZZl .RICEVU'ri DAI PRODU'r'rORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEN'rEII ON'rVANGEN PRIJZEN (Gellli.ddelde opbreJ18stpr1jzea) 
:Oet teraves sucrierea 
(Teneur en sucre 16 ~) 
Allnh - Jahr BEI.GlE/ 









































(Zucker ehal t 16 v/H) 
FRANCE LUXEM- liEDER-ITALIA BOUBG LAND 
1,031 1,371 1,003 
1,220 1,334 1,055 
1,340 1,390 1,150 
1,149 1,381 1,118 
1,120 1,397 1,058 
1,077 1,392 1,103 
1,137 1,432 1,139 
1,114 1,421 1,332 
1,078 1,445 1,442 
1,262 1,445 1,421 
1,053 1,448 1,~45 
1,11+8 1,1+77 1,4o6 
1,142 1,491 1,448 
1,260 1,667 1,566 
1,154 1,907 1,807 
Remarques p.10 / Bemerkuagen S. 19/ Note p. 28f D;Jwerkingen blz. 37 
Barbabietole da zucchero 
(?enore in zucchero 16 %) 
Ulii'rED 




1,714 1,624 1,147 
1,761 1,697 1,294 
1,753 1,800 1,2}6 
1,775 1,912 1,189 
1,753 1,862 1,112 
1,750 1,896 1,168 
1,730 1,868 1,207 
1,719 1,901 1,381 
1,744 1,949 1,303 































UC/RE /100 kg 





PRIX RECliS PAR LES PRODUC'HIJRS (Valeura uitairea) • VOB IIDI DZ1111GDII EIIZIZL'.rll PREISS (Brlllapzoeiae) 
PREZZl l!ICEV11'1'I DAI PRODll'nORI (Valozoi 11Jlitazoi) • DOOR DE PROD11CEBUII OIITVABGEB PRIJZEB (Gellli44el4e opbzoeqatpzoijua) 
Bovina d' abattage 
(Poids vif) 
Annh - J a hi' BELGIE/ 
























































































Remarques p. 11 I Bemerkungen s. 20 I Note p.29 I Opmerkingen blz. 38 

























































}4,615 ,51,154 }5,567 
33,077 52,079 }5,067 
37,923 53,237 37,100 



















PRIX IIECUS PAl! LES Pl!OD1Jc=t!S (Va1eurs IUiitaires) - VON llli1i EliZElJGERN EliZIEI.:rE PIIEISE (Erl8spreise) 
PIIEZZl .RICEVti'J.'I llAI PRCDlJTTORI (Valori IUiitari) - llOOR llE Pl!OilUCEN:rEII ONTVANGEN PRIJZli1i (Gem144elde opbrengstprijzea) 
Pores d' abattage 
(Poids vif) 
Ande - Jahr BEI.GIE/ 






























































































































































PR:ct l!ECUS PAll LES PBODUC!Etlllll (Valeurs 1111ita:l.res) - VON DEll EliZEIIGERII EIIZIEL'rE PREISE (Ezol8spreise) 
PREZZl .RICEVIJ'll DAI PBODUTTORI (Valori Ullitari) - DOOR DE PBODUCER'rER Oll'n.AJIGER PRIJZER (Gemi44elde op'brengstprijzen) 
Lai t de vache' 
(Teneur en matiSre grasae reelle)(l) 
Ann6e - Jahr BELGIE/ DEUTSCH 
Anno - Jaar BELGIQUE LAND(BB) 
1949/SO 5,960 5,762 
1950/51 5,780 5,595 
1951/52 6,360 6,119 
1952/53 6,520 6,}}} 
1953/54 6,240 6,14} 
1954/55 5,920 6,571 
1955/56 5,920 7,024 
1956/5? 6,100 ?,595 
195?/58 6,48o 8,}10 
1958/59 5,940 7,929 
1959/60 6,700 8,095 
196o/61 6,620 8,o48 
1961/62 6,620 8,875 
1962/63 7,080 9,275 
19-63/64 7,920 9,825 













7,589 9,240 5,474 
7,440 9,200 5,647 
.6,771 9,160 6,109 
7,013 8,960 6,}}4 
7,021 9,120 7,480 
7,024 7,242 8,440 7,491 
6,178 7,496 8,840 7,379 
6,887 7,387 8,720 7,105 
6,826 7,312 8,620 6,974 
7,110 7,480 8,940 7,127 
7,6.;6 7,8}0 9,180 7,721 
7,879 8,696 9,900 8,011 
8,o41 10,083 9,900 8,840 
(1) Voir page 54/ Siehe ;,eite 54 I Vedere p~;;ind 54 I ~ie bl"czijde 54 
Remarques p. 11/ 3emerkungen s. 20/ Note p. 29 I (,£·.~erkinoen blz. '8 
Latte di mucca 
(Tenore reale in m.g.)(l) 
URHED EIRE D.Al'IM.AliK ROliGE KINGDOM 
9,688 6,o;;o 7,217 
9,778 5,921 7,280 
9,626 6,152 ?,904 
9,71} 5,320 6,191 8,660 
1-----· 
9,344 5,292 5,908 9,755 
9,148 5,264 5,163 9-,617 
9,400 5,124 5,629 9,877 
9,240 5,264 6,275 10,154 
8,599 5,516 5,919 10,119 
8,520 5,516 5,523 10,531 
8,518 5,516 6,267 10,853 
9,010 5,712 6,848 10,972 
9,531 6,132 6,750 11,280 
Koemelk 
(werkelijk vetgehalte)(l) 
SVERIGE OSTEIIREllE SUISSE 
(6,154) (8,212) 
6,154 8,329 
7,164 6,154 8,259 
8,3}} 6,154 8,422 
8,594 7,}08 8,819 
8,409 7,}08 9,122 
8,409 7,}08 9,426 
9,143 7,308 8,680 
9,072 7,}08 8,726 
9,195 7,308 9,789 
9,441 7,519 10,249 
10,349 8,077 10,647 
11,252 8,077 11,080 
UC/RE /100 kg 

















PRIX IIECVS PAll LES PROIIVC'l'EVI!S (Valeurs Wlitail'es) - VOII llDI EliZEVGEllll EIIZIEL'l'!l PIIEISE (Ezol8ap:reiae) 
PREZZI .RICEVV'l'I llAI PROilV'l''l'Olii (Valo:ri Wlita:ri) - 00011 llE PROilVCiilll'l'EII Oll'l'VAIIGiilll PRIJZiilll (Gellli44elcle op'b:rengatprijzea) 
Luit de vacbe Kuhcilch 
(:i'eneur en u:..g. 3,7 5~) (Fettgehalt 3,7 v/H) 
Anaeo - Jahr BELGIE/ IIEV'l'SCK FRAIICE I'l'ALIA LUX EM- IIEIIEK-Anno - Jaar BELGIQVE LAN:o(BB) BOVliG LANil 
19'>9/50 6,0'>8 5,18':> 
1950151 5,762 5,263 
1951/52 6,190 9,6'>0 6,053 
1952153 7,560 6,381 7 ,go'> 9 ,2Z.O 5,737 
1953/5'> 7 ,3'>0 6,095 7,750 9,200 5 ,6'>7 
195'>/55 6,980 6,'>76 7,07'> 9,160 6,109 
1955156 7,020 6,905 7,322 8,960 6 ,33'> 
1956157 7,200 7,500 7,333 9,120 7,480 
1957158 7,600 8 ,OZ.8 7,595 7 ,5'>7 8,440 7,'>91 
1958159 7,020 7,667 6,725 7,810 8,840 7,379 
1959160 7,320 7,786 7,45'> 7,685 8,720 7,105 
196o/61 7,200 7,690 7,393 ?,610 8,620 6,974 
1961/62 7,200 8,450 7,697 7,805 8,9'>0 7,127 
1962163 7,600 8,825 8,2"'> 8,168 9,180 7,721 
196316'> 8,280 9.350 8,'>87 9,032 9,90C 8,011 







Rem<ir<,ues p. 12 I Bemerkungen S. 21 I Note p. 30 I Opmerkingen blz. 39 
VIII'l'Eil ElliE KIIIGOOI! 
Latte di mucca 
(tenore in mg. 3,7 5n 
llANMAliK IIOliGE SVEKIGE 
Koemelk 
(Vetr;ehalte 3,7 %) 
VCIRE 1100 kg 
OS'l'BKIIElll SVISSE KELLAS u.s.A .• 
PRIX l!ECI7S PAll LES PROIIUcn:tl'IS (Valeurs u:l.taires) - VON llDI EIIZBUGERII DZIEL'Hl PllliliSE (Erl8spre:l.ae) 
PliEZZI l!ICEVUTI llAI PROllU'nORI (Valor:!. IUI:I.tar:l.) - DOOR llE PROllUCEN'l'EN ON'NANGEII PRIJZEII (Gem:l.44el4e opbrensstprijzea) 
Oeufs de poule HUhnereier Uova di gallina Kippei!ieren 
UCIRE 1100 kg 
Aanh - Jahr BELGIE/ IIEU'rSCII FRANCE IT ALIA LUX EM- NEllEII- UNITED OSTERlllill!ll Anno - Jaar BELGI~UE LANllCBll) BOURG LAND KINGDOM Eilllil llAIIMAIIK NORGE SVEIIIGE SUISSE BELLAS u.s.A •• 
1949/.50 90,952 55,263 51,425 
19.50151 7},5?1 5?,368 ?9,46? 53, ?60 52,5?9 6?,5?5 
1951152 82,333 62;895 88,236 65,100 '58,?64 58,933 
1952153 78,840 82,333 86,346 66,842 94,108 68,600 59.110 67,48o· 61 ,o84 51,231 103,589 67 .5?5 
1953154 65,880 ?5,833 82,678 5? ,}68 83,524 58,296 55,845 57,2?4 55,865 54,000 98,223 48,867 51,850 
1954155 66 ,4oo 78,000 7?,?34 58,158 81,869 65,156 54,842 58,254 56,251 58,154 94,456 53,76? 55.958 
1955156 69,120 84,357 81,428 81,008 63,421 86,806 65,156 59,229 63,350 62,051 64,385 103,589 58,76? 55,675 
1956157 55,800 7?,214 ?7 ,143 83,?44 53,684 82,1o4 55,048 51,9?5 5? ,960 58,571 64,385 101,489 60,633 ,50,858 
1957158 5?,600 80,428 79,286 79,640 60,263 83,404 65,100 54,:726 65,380 60,69? 56,769 101,956 57,46? 54,542 
1958159 53,280 ?6,66? 62,892 79,243 51,316 77,932 61 ,4o4 46,184 6?,850 57,218 51,923 92,857 58,500 44,483 
1959160 53,28o 73,333 62,?91 ?6,6?4 47,632 ?4,05? 61 ,}48 45,460 64,546 5?,411 54,692 92,354 62,033 51,000 
1960161 60,120 ??,.5?1 56,511 78,515 54,737 ?9,055 5?.344 52,120 69,342 64,?57 56,769 94,900 60,66? 50,292 
1961/62 54,?20 ?5,500 57,929 ?8,?52 45,580 ?1 ,809 64,120 43,289 68,922 63,210 57,692 94,900 62,033 47,500 
1962163 59,400 82,150 65,019 ??,018 53,039 74,?32 63,392 52,410 ?2,128 ?0,?49 56,923 96,?52 62,133 4ci,733 
1963164 46,8oo ??,950 55,499 80,216 46,409 68,32} 61,656 49,369 ?3,892 63,984 55,?69 8?,493 6o,coo 4? ,883 












II • PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS. ( Valeurs uni taires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE FREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Teil 3 Parte 2 
Tableaux par produit en 
Ubersichten pro Produkt 
Tabella per prodotto in 






PRIX REC1JS PAR LES PRODUCn:t!RS (Valeurs Wlitaires) - VOII DDf El!ZEUGERII' El!ZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZI BICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori Ullitari) - DOOR DE PRoDUCENTEN OIITVAIIGEN PBIJZEN (Gemi44el4e opbrengstprijzen) 
Bl~ tendre Vleichweizen Grano tenere Zach te tarwe 
DM 1100 kg 
ADD6e - Jahr BELGIEI DEUTSCH FRAIICE IT ALIA LUX EM- liEDER- UNITED EIRE DAIIIWIIt IIO.RGE SVERIGE OSTERREJ!Jl SUISSE BELLAS u.s.A •• Anno - Jaar BELGIQUE LA!ID(BR) BOURG LAIID KIIIGDOM 
191•9150 34,'>4 26,00 29,7? 24,87 29,01 
1950151 35,87 33,00 30,74 43,60 42,42 25,26 31,81 30,11 37,03 38,12 25,40 30,87 
1951152 39,40 44,20 43,25 43,50 44,94 26,80 32,58 32,93 31,41 41,21 34,49 32,56 
1952153 39,33 42,00 41,44 48,34 47,04 28,29 33,93 35,87 31,53 46,01 '>4,30 32,25 
1953154 39,43 41,80 38,88 47,30 47,04 28,29 35,81 37,63 28,06 47,40 39,61 38,77 63,11 35,56 31,48 
1954155 39,27 40,70 38,94 48,36 47,04 28,29 37,21 37,63 26,97 49,86 36,25 40,38 62,81 35,56 32,72 
1955156 37,46 41,40 38,60 46,78 45,78 27,93 34,99 31,52 28,61 52,70 34,29 40,38 62,42 37,80 ·30,56 
1956157 39,48 40,20 45,48 46,31 49,44 29,05 34,45 31,05 28,58 50,14 34,53 40,38 6o,88 43,12 30,40 
1957158 39,23 41,90 29,41 46,70 49,14 30,62 32,45 33,52 27,43 48,58 31,53 40,38 64,16 42,00 29,78 
1958159 39,14 42,10 28,75 42,52 47,46 31,93 . 31,65 28,81 29,94 48,78 36,50 40,38 64,35 42,00 27,01 
1959160 39,40 42,40 31,31 43,37 46,20 33,59 31,03 36,10 30,42 52,97 34,72 39,90 65,21 38,08 27,16 
1960161 38,22 40,70 32,17 45,68 44,94 33,85 30,80 29,87 30,51 50,17 37,44 39,90 63,06 37,8o 26,85 
1961/62 36,80 41,70 32,33 42,27 39,92 33,27 29,27 29,01 29,69 53,55 33,o6 37,92 61,40 40,53 26,90 
1962163 36,80 42,20 34,09 43,69 43,20 34,23 29,87 27,89 29,67 45,69 36,91 37,85 64,07 39,73 29,98 
1963164 37,12 42,20 33,96 44,74 43,20 36,98 29,22 29,90 29,38 48,70 37,73 37,85 63,30 42,13 28,22 
1964165 }8,88 42,80 33,16 44,47 43,20 39,46 28,35 31,81 29,23 48,03 41,65 37,85 64,24 43,33 24,69 
1965166 24,84. 
1966167 




Remarques p. 8 I Bemerkungen S. 17 I Note p. 261 Opmerkingen blz. 35 
PRIX II!:CliS PAll L!lS PRODUCn:tJRS (Valeuro uitaires) - VOII DDI ERZBUGEIIII ERZIEL'l'B PREIS! (lil1'18opr.S.ae) 
PRZZZI IICZVllti DAI PRODUTTORI (Valor:!. Ullitar:l.) - DOOR DZ PRODUCENTDI OIITV.AIIGEN PIIJZEN (Gem:l.44el4e opbrengatpri,jr.en) 
Seigle Roggen Segal a Rogge 
DM /100 kg 
Allnh - Jabr BELGIE/ DEUTSCH FliANCE IT ALIA LUX EM- liEDER- UNITED EIRE D.AIIMAliX !lORGE SVERIGE OSTERREm SUISSE BELLAS u.s.A •• Anno - Jaar BELGIQUE L.AIID(BR) BOURG L.AIID KI!IGDOM 
1949/50 24,00 25,91t 29,:n 24,87 19,81t 
1950/51 28,31 28,80 23,72 33,92 45,36 32,05 30,66 37,45 23,30 21,66 
1951/52 36,79 lto,8o 32,08 38,45 44,52 36,47 41,02 41,54 32,27 25,13 
1952/53 36,04 lto,lto . lt2,62 42,00 30,67 33,94 31,77 46,23 39,86 28,44 
1953151t 22,01 39,80 33,88 32,89 42,00 22,88 28,74 21,50 47,21 37,51 38,77 53,89 23,80 21,33 
195ltl55 24,70 37,70 30,60 32,11 49,56 26,80 29,28 26,45 45,64 29,97 37,15 53,60 25,90 20,01 
1955156 22,85 39,00 29,38 36,69 43,26 27,58 26,95 25,81 49,60 30,55 37,15 53,1to 27,72 17,53 
1956157 26,96 37,70 32,87 38,38 47,46 27,58 26,91 24,72 46,15 30,48 37,15 52,88 29,26 19,18 
1957158 24,36 39,50 26,18 36,01 47,46 29,51 25,55 23,44 45,32 27,04 37,15 54,04 29,82 17,86 
1958/59 28,98 38,70 23,59 34,16 45,78 28,18 25,55 28,17 44,91 30,78 37,15 54,39 29,82 16,87 
1959160 30,24 38,50 24,31 33,29 45,78 33,43 24,98 29,09 48,88 31,35 37,15 54.51 26,60 16,52 
1960161 25,37 36,20 25,52 34,97 45,78 28,94 24,98 29,18 46,08 31,32 37,15 53,38 28,00 14,53 
1961162 32,56 37,50 24,06 32,99 38,48 34,48 23,79 27,72 50,50 29,63 35,31 50,55 31,47 15,90 
1962163 29,20 38,90 28,52 39,62 42,80 33,47 23,79 27,78 lto,62 33,26 34,89 52,13 28,93 14,88 
1963164 28,56 38,60 29,04 40,68 42,00 34,12 24,83 27,75 41,68 35,1t4 34,89 50,84 29,47 17,01 







Re,.arques p. 8 I Bemerkungen S. 17 I Note p. 26 I Cpmerkingen blz. 35 
PRIX liEClJS PAR LES PIIODUCftl!IIIS (Valeurs UDita:l.res) - VON Dli2l E11Z!:UGEIIII DZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI lllCEVII'l'I DAI PIIODU'HOlll (Valori Wlitari) - ])()OR DE PR9DUCENTEII Oll'rVANGEN PRIJZEN (Gemi44el4e opbreagatprijzea) 
Orge (total) Gerste (Insgesamt) Orzo (intero) Gerst ( totaal) 
DM /100 kg 
Aaa6e - Jabr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA I.UIEM- NEllER· UNITED CSTEIIREJDl Aaao - Jaar BELGI\lu.& I.AN])(BR) BOU!iG LAND KING])() !I EIRE DAN!IAHK NO!iGE SVERIGE SUISSE HELI.AS u.s.A •• 
1949/50 29,32 29,94 30,12 20,4.5 
1950/.51 }9,98 }1,87 }4,26 }4,2} 32,94 22,96 
19.51/.52 4},76 }7,40 J8,68 46,9.5 J.5,.58 30,.5J 24,31 
19.52/.5} 41,,58 42,40 41,44 }6,47 }},48 }4,46 }},08 }9,0.5 }1,40 26,4} 
19.5}/,54 24,11 40,50 }4,79 29,07 2,5,26 32,27 32,}4 2,5,08 40,}.5 2},69 .51,74 26,2.5 22,.57 
19.54/.5.5 27,}8 41,60 30,.55 }1,46 27,69 }},46 26,81 28,82 JB,J6 29,80 52,91 28,98 21,0} 
19.5.5/56 26,,54 42,20 ,a,o2 27,19 30,.52 30,34 27,88 41,19 28,4.5 ,52,}} }1,.50 17,7.5 
19,56/.57 27,JB 42,00 29,9.5 37,}1 27,24 }2,09 28,81 26,42 J8,6J 26,}.5 .51,9} }4,44 19,10 
19.57/58 25,12 42,20 25,84 29,74 29,0'7 32,6.5 27,05 24,41 J8,2J 25,52 49,97 }4,30 17,11 
19.58/.59 3},01 42,50 23,97 30,86 28,90 32,87 27,0.5 27,56 }7,94 30,89 50,95 28,00 1?,}6 
19.59/60 31,7.5 42,10 26,69 3},00 32,88 }1,72 2.5,40 2.5,75 41,41 }},3} 50,55 28,98 16,.59 
1960/61 28,56 42,80 26,}7 }},30 29,59 31,79 25,28 24,47 J8,79 32,5.5 51,52 30,10 16,17 
1961/62 34,32 42,80 25,8.5 29,54 3'2,10 29,67 23,74 26,11 39,.59 27,14 48,8.5 28,80 18,02 
1962/6} 31,84 42,39 27,9.5 32,11 31,5.5 28,44 22,40 26,20 }6,.57 31,86 49,96 29,07 16,81 
1963/64 31,52 41,83 26,74 31,41 32,32 28,60 22,40 28,79 39,92 31,66 49,8} 30,8o 16,,50 







Remarques P• 9 I Bemerkungen s. 18 I Note P• 27 I Opmerkl.ngen blz. J6 
Pl!Dt IIECUS P.AB LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON Dl!lil ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZl .RICEVUTI DAI Pl!OllU'.fTORI (Va1ori unitari) - IXlOR DE PliODUCENTl!lil ONTVANGEN PRIJZEN (Gemicl.llel4e opbrengstprijzen) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst 
DM /100 kg 




1952/53 36,54 37,20 36,25 29,94 27,87 26,38 29,23 
1953/54 23,35 36,00 25,03 28,89 28,11 36,01 22,98 
1954/55 26,38 33.50 27,41 27,26 23,05 33,98 28,42 
1955/56 25,87 37,00 26,80 25,65 23,28 36,84 29,04 
1956/57 27,05 36,80 26,64 26,46 24,70 34,27 24,32 
1957/58 24,61 36,60 27,96 22,70 23,05 35,06 24,28 
1958/59 31,75 37,40 27,43 23,61 23,28 34,55 29,81 
1959/60 31,00 38,10 28,44 22,86 21,40 37,04 32,75 
1960/61 28,14 37,00 27,02 20,83 22,11 35,26 31,33 
1961/62 32,64 37,50 29,10 21,50 21,28 35,59 26,64 
1962/63 31,60 39,80 29,90 20,57 20,38 34,34 31,28 
1963/64 30,72 38,30 29,59 21,73 20,27 36,79 30,84 







Remarques P• 9 /Bemerkungen s. 18 /Note p. 27 /Opmerkingen blz. 36 • 
..... 
..... 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEUIIS (Valeurs IUiitail'es) - VON DEN !lliZEUGERII !lliZIELTE PREISE (Erl8spre1ae) 
PREZZl IIICEVUTI DAl PRODUTTORI (Valor:!. IUI:I.tari) - DOOR DE PRODUCENTEN ON'rVAIIGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Avoine Hafer Avena 
Annh- Jabr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUXEM• NEDER· UNITED EIRE DAIIMABK NORGE SVERIGE OSTERIISIIE Anno - Jaar BELGI~UE LA!ID(BR) BOURG LAIID KINGDOM 
19'>9/50 24,28 21,84 30,07 25,97 
1950/51 26,71 40,10 19,52 26,58 35,37 24,75 29,18 22,23 
1951/52 34,44 37,70 27,25 36,27 33,43 29,93 30,32 27,25 
1952/53 31,16 35';'50 36,91 30,67 26,85 23,17 25,60 33,39 27,16 
1953/5'> 23,02 32,50 24,19 27,15 23,49 25,46 28,22 24,51 34,38 20,96 28,27 
195'>/55 25,87 31,10 28,27 32,02 28,41 27,53 27,17 29,58 33,20 27,87 30,69 
1955/56 24,86 34,10 37,94 25,64 26,01 25,05 27,48 36,07 29,23 31,50 
1956/57 25,28 33,50 23,52 33,47 27,68 27,78 24,23 26,12 33,61 29,88 
1957/58 22,68 33,60 23,66 26,33 29,95 30,88 24,34 22,58 33,05 29,08 
1958/59 28,98 35,00 24,30 27,52 29,36 30,51 25,52 28,73 32,71 28,75 
1959/60 32,42 ) .. q2:0 24,92 32,22 35,92 30,C4 21,52 2.0,7? 36.~9 28,75 
1960/61 27,13 33,80 23,73 32,78 28,95 28,66 24,81 24,00 33,77 30,53 
1961/62 27,52 34,50 24,22 25,34 32,71 28,43 23,63 22,92 33,98 28,00 
1962/63 28,96 36,30 29,41 33,14 33,13 28,08 22,62 26,96 30,90 
1963/64 27,52 35,93 20,74 31,53 31,86 28,52 22,18 25,57 34,51 







Remarq'!es P• 9 /Bemerkungen s. 18 /Note P• 27 /Opmerkingen b1z. 36 • 
Haver 
DM /100 kg 

















PRIX IIEC11S PAll LES PRODUC!rEURS (Valeurs unitaires) - VON DDI EliZZIJGEIIN EliZIELTE PliEISE (Erl8spreiae) 
PREZZl RICEVUTI DAl PRODUTTORl (Valori unitari) - llOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRlJZEN (Gemiclolelcle opbrengstprijz~n) 
IMal.s Yutis Granoturco Mais 
DM /100 kg 
Ann6o - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FRANCE IT ALIA LUX EM- NEllER- UNITED EIRE DANMARK NORGE SVERIGE OSTERREllll SUISSE BELLAS u.s.A •. Anno - Jaar BELGIQUE LAND(BR) BOURG LAND KINGOOM 
1949/.50 32,92 20,.50 
19.50/51 26,70 40,97 25,13 
1951/52 38,04 36,65 27,45 
1952/5;, 43,20 40,58 25,13 
195,/54 43,62 30,15 29,08 26,60 24,47 
1954/55 43,16 33,44 31,50 30,66 23,64 
1955/56 43,20 34,73 29,88 29,40 22,32 
1956/57 42,94 32,73 30,69 34,30 21,33 
1957/58 36,47 28,98 30,69 34,16 18,35 
1958/59 33,45 29,15 30,69 30,24 18,52 
1959/60 32,69 28,18 30,69 28,84 17,20 
1960/61 30,24 27,98 30,69 28,84 16,49 
1961/62 29,33 27,10 29,62 27,47 17,01 
1962/6;, 33;68 30,07 27,69 28,27 17,32 
1963/64 31,67 32,28 29,69 29,47 17,16 







PRIX l!EC1JS PAl! LES PRODUC~!IS (Valeurs unitaires) - VON DEN !lliZEUODN !lliZIELTE Pl!EISE (EZ'l8spre:l.se) 
PREZZI l!ICEVUTI DAI PRODUTTOl!I (Valori unitari) • DOOll DE PI!ODUCEIITEN OIITVAIIGEII PliiJZEII (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
Pommes de terre de consomma tion SpEiisekartoffeln Patates da consumo Consumptieaardappelen 
DM /100 kg 
Allde - Jahr BELGIE/ DEUTSCH FIIAIICE IT ALIA LUXEM- II EDEll- UNITED OSTElll!El!li Anno - Jaar BELGIQUE LAIIDCBll) BOUliG LAND KINGDOM ElliE DAIIM.Al!K IIOliGE SVEliiGE SUISSE BELLAS u.s.A .• 
1949/50 9,66 10,40 16,76 7,?4 19,44 
1950/.51 10,16 8,50 19,56 8,84 13,89 
19.51/52 n,17 11,90 15,19 10,78 24,82 
1952/.53 n,84 13,80 18,30 n,49 13,49 9,79 n,76 19,18 21,56 29,72 
19.53/.54 12,77 n,2o 12,26 16,09 13,04 13,97 11,13 12,52 19,94 21,56 12,13 
19.54/.55 8,40 11,10 8,54 14,34 9,67 14,23 19,29 10,97 13,82 19,17 21,56 19,91 
19.55/.56 9,58 14,60 10,58 20,95 12,82 20,60 20,11 17,62 19,11 22,55 21,56 16,39 
19.56/.57 12,35 12,20 13,03 17,55 10,78 12,69 14,70 8,45 11,23 11,70 21,56 18,70 
19.57/58 10,58 12,10 13,72 22,10 13, 9.3 23,14 20,70 10,61 17,58 21,43 22,54 17,69 
1958/59 12,94 14,10 17,72 16,50 14,04 26,39 26,34 15,12 15,64 26,15 22,54 12,13 
1959/60 18,56 18,50 17,25 16,07 16,30 14,82 12,47 15,46 1?,58 23,56 22,36 21,02 
1960/61 9,16 12,30 9,61 18,31 10,22 13,55 18,93 8,05 15,46 14,91 22,36 18,52 
1961/62 17,68 16,40 16,29 21,95 14,42 20,06 20,?2 13,24 16,30 23,48 14,62 23,15 21,87 11,99 
1962/63 12,64 15,40 18!55 29,20 14,31 19,73 17,02 24,15 21,56 28,90 19,85 25,00 28,00 14,64 
1963/61+ 10,24 11,70 6,9? 14,92 12,10 16,32 14,22 11,69 15,89 10,98 9,85 25,00 24,27 15,70 











PRIX RECUS PAll LES PROilUC!rEURS (Valeurs uDitairea) - VON DEN EliZEUG:sRII EliZIEL'nl PREISE (Erl8spre:l.se) 
PREZZl RICEVU!ri DAI PRODU!r!rORI (Valor:!. unitar:l.) - DOOR DE PRODUCEN!rEN ON!rVANGEN PRIJZEN (Gem:l.ddelde opbrengstprijzen) 
Bet teraves sucrieres 
( tE>neur en sucre reelle 1 ) 
ZuckerrUben 
(~t::; c .J.l.Cher Zuckergehalt)l) 
An nee - Jabr BELGIE/ DEUTSCH LUX EM- NEDER- UNITED 
Anno - Jaar BELGIQUE LAND(BR) FRANCE IT ALIA BOURG LAND KINGDOM 
1949/50 
1950/51 5,67 4,99 4,85 5,80 4,18 
1951/52 5,93 6,09 5,88 5,01 4,50 
1952/53 5,04 6,31 6,22 5,47 5,00 6,87 
1953/54 5,08 7,15 6,06 5,26 4,81 7,07 
1954/55 5,17 6,30 5,42 5,53 4,21 6,94 
1955/56 5,33 6,59 5,68 5,30 4,48 7,42 
1956/57 5,40 6,28 4,84 5,85 4,63 7,44 
1957/58 5,54 7,11 5,21 5,69 5,55 7,03 
1958/59 4,75 7,05 4,25 6,32 5.97 7,03 
1959/60 6,14 8,07 6,53 5,30 6,59 7,77 
1960/61 5,09 7,23 4,82 5,40 5,07 6,89 
1961/62 4,79 7,17 4,98 5,79 5,51 6,6S 
1962/63 6,45 7,68 5,59 6,13 6,03 6,7'< 
1963/64 6,87 7,54 5,80 5,61 ~.55 7,27 







1) Voir page: 49 Siehe Seite: 49 Vedcre pagina: 49 ZJ.e bladziJde: 49 
Rec:arcues P• 10 /Berr.erkungen S. 19 /Note P• 2B 1/0pmcrkl.ngen blz. 37 
Barbabi8tole da zuccho::ro 
(tenore reale in zucchero ) 1 ) 




7,53 4,85 5,77 
7,53 5,91 6,95 
7,88 5,36 6,84 
7,76 5,21 6,24 
8,00 5,27 7,19 
7.53 4,93 6,25 
7,17 5,00 5.50 
7,50 5,92 6,66 
7.73 5,58 8,20 















( Werkelijk suikergehalte )1) 
DH /100 kg 













7,28 4,67 4,94 
8,95 5,87 5,64 
7,71 5,33 5.38 
8,46 6,40 5,25 
co 
PRIX IIEClJS PAll LES PRODUCTEI!liS (Valeurs Wlitaires) - V!?ll DEll EIIZBD'GBRII EIIZI!li.TE PREISE (Erl8spreise) 
'PREZZl .RICEVUi'I DAl PRODIITTORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiddelde opbreagatprijzea) 
Betteraves sucrieres 
( teneur en eucre 16 %) 
Ann6e - Jahr B!li.GIE/ DEllTSCII 
Anno - Jaar B!li.GIQUE LAIID(BR) 
191•9/50 
1950/51 5,62 4,81 
1951/52 6,11 5,78 
1952/53 5,09 6,39 
1953/S't 4,56 6,39 
1954/55 5,08 6,39 
1955/56 5,08 6,39 
1956/57 5,80 6,39 
1957/58 5,64 6,90 
1958/59 5,05 6,90 
1959/6o 6,14 6,90 
1960/61 5,14 6,90 
1961/62 4,74 6,90 
1962/63 5,84 6,90 
1963/64 6,30 6,90 
























(Zuckergehal t 16 v,H,) 
































Barbabietole da zucd:ero 
(tenore in zucchero 16 %) 





























(Suikergehalte 16 %) 
DM/100 kg 














PRIX RECUS PAR LES PRODUC'Hli!RS (Valeura u1ta1l'ea) - VOII DEll EBZEUCIE!lll ZliZIEL'rE PREIS! (Erl8aprebe) 





























































































































































































PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON DEN EliZEUGERN EliZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitaZ'i) - OOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gomiclclelcle opbrengstprijzen) 
Pores d 1 abattage 
(Poids vif ) 
Annh - Jah1' BELGIE/ 















































232,32 248,40 261,91 
244,80 236,26 256,20 
257 ,oo 227,64 243,43 
205,D2 231,28 252,17 
210,13 235,72 261,91 
233.~5 197,77 2$1,52 
219,97 226,78 247,20 
219,56 237,71 251,20 
279,36 257,02 269 .~2 
230.34 227,24 259,12 


















































190,29 209 ,o6 
































Dm /100 kg 

















PliiX IIECtiS PAll LES PRODlJCTBI!RS (Valeurs uitairee) - VON DEN EliZEIIGERII DZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZl .RICEVIIU DAI P1101111T'l'ORI (Valori Ullitari) - DOOB DE PliODliCEN'rEN Oll'lVANGEN PRIJZEN (Gemiclclelcle opbrengstprijzen) 
Lai t de vache 
( teneur en m. g. r6elle) 1 ) Latte di mucco ~) (tenore reale in m.g.) 
uhmi1ch 1 ) (Tatsach1icher Fettgeha1t) 
Azul~e - Jahr BELGIE/ DEliTSCB FBANCE IT ALIA LUXEM- NEDEB- UNITED EIRE NOBGE OSTEBREJ!E Azulo - Jaar BELGIQlJE LAND(&) BOliBG LAND KINGDOM DANMAIIK SVEBIGE 
1949/.50 25,03 24,20 20,68 
19.50/51 24,28 23,50 21,03 
1951/52 26,71 25,70 40,49 24,35 
1952/53 27,38 26,60 31,87 36,81 22,99 40,69 25,33 30,31 25,85 
1953/54 26,21 25,80 31,25 38,64 23,72 41,07 24,87 30,58 25,85 
1954/55 24,86 27,60 28,44 38,47 25,66 40,43 25,84 33,20 30,09 25,85 
1955/56 24,86 29,50 29,45 37,63 26,60 40,80 22,34 26,00 36,37 35,00 30,69 
1956/57 25,62 31,90 29,49 38,30 31,42 39,24 22,23 24,82 40,97 36,10 30,69 
1957/58 27,22 34,90 29,50 30,41 35,45 31,46 38,42 22,11 21,68 40,39 35,32 30,69 
1958/59 24,95 33.30 25,95 31,48 37,13 30,99 39,48 21,52 23,64 41,48 35,32 30,69 
1959/60 28,14 34,00 28,92 31,03 36,62 29,84 38,81 22,11 26,35 42,65 38,40 30,69 
1960/61 27,80 33,80 28,67 30,71 36,20 29,29 36,11 23,17 24,86 42,50 38,10 30,69 
1961/62 26,48 35.50 28,44 29,92 35,76 28,51 34,08 22,06 22,09 42,12 36,78 29,23 
1962/63 28,32 37,10 30,54 31,32 36,72 30,88 34,07 22,06 25,07 43,41 37,76 30,08 
1963/64 31,68 39,30 31,52 34,78 39,60 32,04 36,04 22,85 27,39 43,89 41,40 32,,1 
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Koemelk 1 (werke1ijk vetgeha1te) ) 
DM /100 kg 




34,49 37,73 40,00 
34,98 4o,88 36,76 
34,69 42,14 37,13 
35.37 42,84 38,33 
37,04 43,12 38,98 
38,31 43,68 38,24 
39,59 45,64 38,52 
36,46 45,36 38,98 
36,65 46,20 39,07 
39,15 44,93 36,16 
41,00 44,5} 36,24 
42,59 42,67 36,68 
44,32 44,00 37,48 
PRIX II!ClJS PAll LIS PliODUC'nlt!IIS (Valeurs unitaiJ'ea) - VON DD1 EIIZJlUGZIIII llliiZIEL!l'E PREIS!: (Erl8apreiae) 
PIIEZZl IICEVUTI D.U PliODli'TTORI (Valeri UJiitari) - DOOR DE PliODUCEII!rEII Oll'rV.AIIGEII PRIJZ!llll (Gellliddelde op'brengetprijzeD) 
Lai t de vache Kuhllli1ch 
(Teneur en m. g. 3, 7 %) (Fettgeha1t 3,7 v.H.) 
Allllh - Jahr BELGIE/ DEUTSCI! FliAIICE IT ALIA LUXEM- NEDEI!-Anno - Jaar BELGI~UE LAND(Ba) BOURG LAND 
1949/.50 25,40 21,77 
19.50/51 24,20 22,11 
1951/52 26,00 40,49 25,42 
1952/53 31,75 26,80 33,20 38,81 24,09 
1953/54 30,83 25,60 32,55 38,64 23,72 
1954/55 29,32 27,20 29,71 39,47 25,66 
1955/56 29,48 29,00 30,75 37,63 26,60 
1956/57 30,24 31,50 30,80 38,30 31,42 
1957/58 31,92 33,80 31,90 31,70 35,45 31,46 
1958/59 29,48 32,20 28,24 32,80 37,13 30,99 
1959/60 30,74 32,70 31,31 32,28 36,62 29,84 
1960/61 30,24 32,30 31,05 31,96 34,48 29,29 
1961/62 28,80 33,80 30,79 31,22 35,76 28,51 
1962/63 30,40 35,30 32.,98 32,67 36,72 30,88 
1963/64 33,12 37,40 33.95 36,13 39,60 32,04 
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UNITED 
KIIIGilOM 
Latte di mucca 
(tenore inm.g.3,7 %) 
EIRE DANMARK !lORGE SVEI!IGE OS TERREll~ 
Koemelk. 
(Vetgeha1te 3,7 %) 
DM /100 q 
SUISSE llELLAS u.s.A •• 
PRIX RECUS PAll IJ:S PROIIUC':EURS (Valeurs Wlita:lres) - VOII DEll EliZJ:I!GlilRII EliZIELi'E PREISE (Erl8spreise) 
PREZZl .RICEVUTI IIAI PROllliT'l'ORl (Valori Ullital'i) - 110011 DE PRODUCEII'l'EII Oll'l'VAIIGEII PIIIJZEII (Gellli44el4e opbrellgatprijzea) 
Oeufs de poule Hlihnereier Uova di gallina 
DM /100 Ira 
AllBee - J ahr BELGlE/ DEU'l'SCII FIIAIICE l'l'ALIA LUX EM- IIEllEII- Ulll'l'Ell EIRE I)ANMAlli[ IIOIIGE SVEIIIGE OS'l'EIIREIIJ SUISSE BELLAS u.s.A .• Anno - Jaar IIELGI'l11E LAIID(BR) BOUIIG LAlli) KINGDOM 
1949/50 382,00 232,11 215,99 
1950/51 309,00 240,95 333,76 225,79 . 220,83 283,82 
1951/52 345,80 264,16 370,59 273,42 246,81 247,52 
1952/53 331,13 345,80 362,65 280,74 395,25 288,12 248,26 283,42 256,55 215,17 435,07 283,82 
1953/54 276,70 318,50 347,25 240,95 350,80 244,84 234,55 240,55 234,63 226,80 412,54 205,24 . 217,77 
1954/55 278,88 327,60 326,48 244,26 343,85 273,66 2j0,34 244,67 2,36,~6 244,25 413,52 225,82 235,02 
1955/56 290,30 354,30 342,00 340,23 266,37 364,58 273,66 248,76 266,07 260,61 270,41 435,07 246,82 233.84 
1956/57 234,36 324,30 324,00 351,72 225,47 344,84 231,20 218,30 243,43 246,00 270,41 426,26 254,66 213,60 
1957/58 241,92 337 ,so 333,00 334,49 253,11 350,30 273,42 229,85 274,60 254,93 238,43 428,22 241,36 229,08 
1958/59 223,78 322,00 264,15 332,82 215,53 327,32 257,90 193.97 284,97 240,32 218,08 390,00 245,70 186,83 
1959/60 223,78 308,00 263,72 322,03 200,05 311,04 257,66 190,93 271,09 241,13 229,71 387,89 260,54 214,20 
1960/61 252,50 325,80 237,35 329,76 229,90 332,03 240,84 218,90 291,24 271,98 238,43 398,58 254,80 211,23 
1961/62 218,88 302,00 231,72 315,01 182,32 287,24 256,48 173,15 275,69 252,84 230,77 379,60 248,13 190,40 
1962/63 237,60 328,60 260,07 308,07 212,15 298,93 253,57 209,64 288,51 283,00 227,69 387,01 248,53 194,93 
1963/64 187,20 311,80 221,99 320,86 lt~5,64 273,29 246,62 197,48 295,57 255,93 223,08 349,97 240,00 191,53 
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